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R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o . | 
£1 pote cubano. 
Hasta ahora el pote era ga-
llego. 
Si algún cubano se entusiásma-
la al verle ferver y pretendía me-
ter la cuchara, o no sacaba ni un 
grelo o se quemaba la boca. 
Hoy ya van sabiendo los hijos 
¿t esta tierra afortunada que no 
es ganancia líquida todo lo que en-
tra en el cajón. 
Y ahorran. 
Y trabajan con ahinco. 
Y no se pasan la vida haciendo 
chistes o jugando en los clubs o 
bebiendo en el bar. 
Y como son tan listos como el 
que más, hacen ferver su pote de 
manera admirable. 
Así y solo así puede salvarse 
la patria, puede haber Cuba libre. 
El cubano necesitaba eso: te-
ner un pote suyo. Dedicado a vivir 
miserablemente con colecturías o 
botellas ¿cómo había de prospe-
rar? 
B E S U K 8 H DE L A SITUACION cree qne intentarán de rnerr. el h£- I alemana hace un entrante. A'iu.» tam-
! cerlo oor medio de ataques sobre el Wén franceses e ingleses durante cer-
í.n preparación para otro Tiolento área de Bucquoi, ca de diez días han contenido a los 
ataque de infantería contra las líneas Mas abajo de Montdidier la línea alemanes a pesar de sus Tigorosos 
Alindas de la Picardía, en una nueya ataques. Para extender el frente de 
tentatlra para llegar a Amlens, los ca- l l n i i r í i : A A* f A l I r U - a / ^ A * * batalla haoia 01 sar' fCWte de ata-
ñones alemanes de todos caUbres es- mfcR>C! E \ Í " P l ( 1 1 3 1 m fl ! íi,ie prol,abIemente incluirá la línra 
tan tronando y ruge esta sinfonía tem ' " ^ " ^ « J ^ • ^ " ^ n u v . i i / i i U niie ^ extiende hacia e! este desde 
pestuosa a todo lo largo del fn-nte de n y p * i tr i /IJí 3íontdidier hasta >oyon. 
120 millas que se extiende desde Arras \ K\ \ j j Q n A T O I l ^ O A l l í A ltí lar?0 dc» Allcre' del Sonme, del i 
hasta el norte de Soissons. Todo el te-i ^ , " * v * " V " r U I W I B U A I I I | I llce y de, ATrc? en tuvas m á r ^ n e s 
rritorio inmediato retiembla como si j ——- . han dlritrldo los alemanes formidables 
lo sacudiera un terremoto Dor efecto ¡ Por conducto de la Legación de Ks- | e Infructuosos ataques durante los ÚL 
de las Tiolentas detonaciones, pero pana en Cuba. «1 Casino Español de timos diez días no han ocurrido com-
9 a C m \ £ ^ S ^ T r a r S i ^ F * ! ? ? e l ' bates de Allí, como en el; 
dustnas y hasta en los e spec tácu los i d0"csde1fnfafWia: ^ — ^ — ^ c L i n o s ^ S i ^ ^ ^ ^ U ™ * de la i i n ^ ha aumentado, sin' 
Especialmente rudo ha S el ca- I ^ ^ S ^ S r é ^ mensa- S ? f 3 5 K f f l K S ? la I 
je de felicitación por su noble y enér- En ei extremo TTliSíil v Pn 1» Km~t' 
f ^ c t ^ o S e c o d n i U t ] f 0 / e l Tri>- ^ S ^ t S T J a S S i T J Z S Z \ 
t ^ i ^ T ^ t ^ ^ / I l d e T 0 l u n " i h a n sido contenidos alJo en su aran-, tades políücas. capaz de mantener. ! ce hacla el sur deS(le rliauny< j f c J K f U 
¿Cómo había de haber paz? 
¿Cómo no habían de estallar re 
voluciones ? 
El pote cubano fenre en los in 
genios y en las colonias y en 
bancos de nueva creación y en a 
gunos comercios y en muchas in- I hasta ahora no se han desarrollado ac- i la Habana, en nombre propio" 
os 
L A f l E S T A D E L T R A B A J O 
Los obreros organizados desean conmemorarla fe-
cha del Io de Mayo, paralizando ese día sus labores 
(Por C. ALVABKZ) 
públicos. 
Solo o unido 
ñoueo ale án al ededor de Pucquoi, 
antí<nirk - " l a J norte de Albert, al sur del Somme 
anuguo poie | y entre ^M^ÉMInr y > oyon. L a sema-
español y al nuevo pote america- na pasada fracasaron los alemanes ec 
no. que también ferve, hará la di-'su P ^ 8 » 0 de P ^ t r a r en las de-
venir. 
ni en-
i fensas francesas y británicas al sur y 
cha presente y asegurará el por-; al norte de los sectores directamente 
al este de Amlens y de este modo. 
Introducir más adentro el rértlce de 
sn cofia. E l tremendo bombardeo que 
ahora se está desencadenando indu-
dablemente es precursor de mas fuer-
tes ataques, probablemente a todo lo 
largo de la línea desde Arras a Xo-
yon. 
Bucqoul, que está al sor de Arras, 
es el extremo del sector que los in-
gleses defendieron tan Talienfemente 
la semana última. Las fuerzas británi-
cas, tanto allí como al norte y al sur 
de Bucquol, sostienen formidables po-
siciones montañosas, desde las cnales 
su artillería y ametralladoras domi-
nan todos los aproches. Los alemanes 
, | tienen necesidad de ampliar la cabezA 
terve no es el de la sopa boba. | ¿e su cuña a lo largo del Somme y se 
El que lo dude, ni ve 
tiende. 
Y el mundo no puede ser con-
quistado por los ciegos de enten-
dimiento. 
Por eso algunos se han tirado 
una plancha monumental gritando 
estos días como energúmenos. 
Aun hay muchos que no se han 
dado cuenta de que el pote que 
dentro y fuera de España, los prestí-: 1(>s iríinceses «mserran ona' liarte del 
P ^ O ^ S P ^ ; L T t n ' -el rtSpet0 V 1 twTeao '«ajo en la selva de Coucy y el! 
Í L T t n ^ í . ? r J 2 £ t 1 N A A M E R E C E 7 'limes la retaguardia francesa infligió ! 
SSi Í L ^ S S V L ^ S S S S ' P e n d a s bajas a los alemanes, cn.o 
^ f T / . r ^ !fnCia'teilíaC aTance fué severamente dlflculUido 
prc^und^ente trastornado ,a refiistonvia de los E1 
E n ese mensaje los Casinos Bspa- onemigo no ha llegado aún al tU S \ 
^ ^ t f ^ t í i r J j ^ ^ ^ ^ - lette, que probablemente formará la 
tica a que España era conducida e In- iineA septentrional de Las 
teresados vivamente en su porvenir y francesas cuando 
grandeza, expresan a s. M. que ven en aquí. 
Í L f . . í S S L j K f n ?^0arH0SO í 6 1 bie ' i En e» rest0 del trart* francés, indo-
" 2 ! ? ' ° w ^ w L -fÍO T S agl lr yí,ndo 108 sectores americanos, ha ba-
rrido, su bienhechor mas alto, más bido aetiyidad 
" ^ ^ ^ I n ; ^ 8 S™***?**0 ¡ E l fuego de artillería continúa en 
T i E ^ S T h K S . , « i ' 61 f^nte italiano, ,»er(> el boml«rdeo i E l mensaje ha sido entregado al Mi-; allí no es ^ o , ^ . Tropas inírlesas 
^ / H T - A U O ^ 8 ^ ' a?te%de-la se han hecho canro de on sector eo 
^ ^ ^ I C ^ Í S S ^ A ^ S í CO^Una• *l fren^ nioníañoso de Asíalo. Hasta 
^ " ^ ^ f " .2? Ü 1 ^ . i n o ' J ^ - ese momento los soldados Ingleses en 
defensas i 
la retirada haga! 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
T o v ^ y ^ a c S S ? d0Ct0ri«al ia solamente habían ocop'ado ̂ osi . Jover y García castro. | 0,ones a j0 larf?0 e^rca de 
3IonteIlo. 
H a b i t a ® 1 \ j é ® l n g l ® . t ( B X t & 9 E m p e i r a d l © ] ? d e l a E m i d l i a p ® § t k i > m 
o e 
o o a r a d i é i m d ® c a m ® 
o o 
o o 
DESDE E L 26 DE F E B R E R O SE DESPACHA CARNE EN INGLATERRA 
POR E L SISTEMA. D E T A R J E T A S . — CORRESPONDE A CADA PERSON A 
UVA LIBRA D E CARNE POR SEMA. NA*—LOS PRECIOS D E L A S CAR-
NES EN LOS ESTADOS UNIDOS. 
La igualdad de los derechos debe 
entenderse en los pueblos democráti-
cos en toda su extensión, del Rey 
abajo; y en un país como Inglaterra 
que puede decir que sus tribunales 
son templo de la Justicia, deben me-
dirse por el mismo rasero al Mo-
Barca y al plebeyo. 
Por eso, cuando la guerra submari- j 
na ha disminuido considerablemente i 
la carne que venía de la Argentina 
y de Ausetralia en buques frigoriíi - j 
COB, conteniendo a veces uno solo I 
treinta rail carneros muertos, se ira-
puso la necesidad de distribuir la | 
<arne que quedaba, dfi tal modo que j 
a todos alcanzase, en la misma pro- j 
porción. Y para ello se limitó la 
nos no Uenen tarjeta, porque se su-
pone que la actividad de la lucha y 
el constante ajetreo necesita mayor 
cantidad de sustancias proteicas que 
los que llevan una vida no tan activa, 
aunque sean los fabricantes de mu-
niciones que también tienen tarjeta 
de carne. 
E l Rey de Inglaterra, Emperador 
ce la India, no puede llevarse a la 
boca cuando le cuadre no ya un ex-
quisito filete de vaca asado en las co-
cinas reales de cualquiera de sus 
Palacios, ni siquiera ona costilla de 
cerdo, ni de carnero. 
¡Qué contraste! en épocas de abun-
dancia, llegada la víspera del día de 
Pascua de Navidad en el asador mons 
•enta a cuatro días en la semana, y , truo de laa cocinas deI palacio Real de 
a una cantidad determinada en cada 
uno de esos cuatro días. 
Reproducimos aquí la tarjeta de 
«•ame del Rey Jorge V de Ingla-
terra, que lleva dp arriba abajo la 
oireorlón del carnicero donde debe 
pmeerse el propietario de la ficha, 
«'i el Centro el nombre y dirección— 
el nombre del Rey y el palacio de 
plchinghain y ,a firma d61 Rey y 
«aperador: las cifras tachadas que 
siempre son cuatro iguales corres-
ponden a los cuatro días de cada se-
^Ma, sirviendo pues esas tarjetas 
Para proveerse de carne el Rey cua-
tro días de 20 semanas consecutivas, 
^utivas. 
i Ü87 UDa 0,af;e Que <ieiie el privi-
^§io de comer carne todos los dias 
í ella es )a militar: soldados y mari-
Wlndsor se ponía atravesado, ente-
ro, claro es que después de desollado 
y vaciado, uno de los más cebados 
novillos de las ganaderías reales de 
Durham o Ayrahlre, al que daban 
vueltas frente al fuego chisporro-
teante y flamante (los Vatels así 
lo mandan) forzudos mlrlitones o 
mozos de cocina, vertiendo de cuan-
do en cuando el jugo de sangre y 
grasa de la res a su largo para que 
el excesivo fuego no la quemase, sino 
que la cociese tan solo. T cuando el 
Jefe de cocina daba por asada la pie-
za, distribuíase ésta entro los servi-
dores del palacio e inmensos par-
ques, en pantagruélico banquete no 
soñado por Rabelais en esu Gargan-
tua. 
Veamos lo que se permite comer 
hoy en la mesa Real. Desde el día 25 
de Febrero rljen esas tarjetas de car-
ne en Londres y su Condado, antes 
de haberse extendido al resto del 
país. De los cuatro cupones semana-
les se pueden usar tres para carne; 
por el cuarto se obtiene tocino entre-
verado o carne de ave. 
L a cantidad de carne que se da por 
cada número o cupón es 
1 Cinco peniques (ocho centavos) 
de carne cruda. Incluyendo la de cer-
do o asadura. 
2 Doce onzas y media de ave o 
cacería, cruda, sin pluma pero Inclu-
dendo los menudillos; diez onzas de 
conejo o liebre, sin piel, pero con las 
visceras, o siete onzas y media sin 
visceras; seis onzas de venado o car-
ne de caballo con hueso, o cinco on-
zas sin él; cuatro onzas de jamón 
crudo con hueso, o tres onzas sin 
hueso; seis onzas de chorizos o lon-
ganiza crudos que contengan por lo 
menor 67 por ciento de carne u ocho 
onzas de segunda clase de esos em-
butidos que tengan 50 por ciento de 
carne. 
3.—Los pesoe siguientes de carne 
condimentada, o en lata; tres onzas y 
media de carne incluyendo la de puer-
co y asadura: seis onzas de ave; 3 de 
conejo; tres de Jamón; cuatro de em-
butidos. 
ü t a s Instrucciones, quieren decir 
que todo adulto puede comer en In-
ítlaterra, por semana, casi una libra 
de carne. 
Todos los que vivan en Hoteles o 
casas de huéspedes han de proveerse 
de tarjetas de carne y los criados 
arrancan el cupón correspondiente a 
la carne que sirven. 
Claro es que cualquiera puede pe-
dir la libra de carne en una sola 
comida; pero como le quitarían los 
cuatro cupones de su tarjeta se que-
darla sin carne el resto de los cuatro 
días a que tiene derecho. 
No compadezcan los aficionados a 
la carne a los ingleses, porque aquí, 
en la Habana, están mucho peor, por-
que desde el jueves no hay carnics-
i ía que la tenga a la venta. 
Uno de los inconvenientes de ese 
régimen inglés es que la carne impor-
tada y la más exquisita de los prados 
escoceses se vende al mismo precio, 
y no hay diferencia en el precio del 
filete y la carne de falda. 
Pero esos son inconvenienteB de 
menor cuantía y que no acarrean pér-
dida alguna al carnicero ni al cria-
dor porque el Gobierno fijó para am-
bos precios remuneratorios. 
Etete asunto de la carne es de pal-
pitante actualidad porque el día 2 del 
corriente M. Hoover Director o dicta-
dor, si se quiere, de la alimentación le 
(Pasa a la OCHO) 
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Tar3eta del E e j Jorge T de Inglaterra para obtener carne. 
S u s c r i p c i ó n p a r a c o n t r i b u i r a l a r e e d i f i c a c i ó n d e l 
A s i l o de l o s A n c i a n o s D e s a m p a r a d o s d e O v i e d o 
Suma anterior $145-00 
Pepín Rodríguez 50-00 
Ramón López Fernández . 10-00 
Enrique Cima . . . . . . 5-00 
Francisco Blanco Fernández 10-00 
Francisco Alonso 2-00 
Prudencio González . . . . 2-00 
Manuel Díaz Díaz . . . . 1-00 
Jacinto Pérez . . . . . . . 1-00 
Ramón Fernández Puerta . 1-00 
José Suárez Diaz 1-00 
Juan San Facundo 1-00 
Bernardino Cateda . . . . 1-00 
Ramón Sormente 1-00 






Juan Dorado (Lucense) . . 
Aquilino Rodríguez . . . . 
Manuel Fernández . . . . 
Laureano Fernández . . . . 
Albano Ferrer (Montañés) . 
Julio Pérez 
Un gallego católico . . . . 
1-00 
LOS F E R R O f A R R I L E S ORIENTA-
L E S CHINOS 
Londres, abril 8. 
L a Agrencia de Reutor, ha recibido 
nn despacho de Tokio, diciendo que los 
directores chinos de los ferrocarriles 
orientales han convenido en poner la 
administración de las vías férreas baju 
la inspección de un perito ferrocarri-
lero americano. 
P A R T E O F I C I A L D E LA SECCION 
A E R E A BRITANICA 
Londres, abril 8. 
E l parte ofldal qne anoche i>ubllcó 
la sección aérea, dice: 
**La risibilidad fué buena e| domln-
sro y se hicieron provechosos blancos 
por nuestra flota de aeroplanos, cuyos 
pilotos arrojaron diez toneladas de 
bombas y una ̂ ran cantidad de otras 
municiones sobre las tropas y trans-
portes del enemlg'o. 
"Al sur del Somme les aviones hos-1 
tiles estuvieron activos. Seis máqui-
ñas alemanas fueron derribadas en 
combate aéreo y nueve más tuvieron 
que descender por haber perdido el 
dominio. I)e las derribadas, dos lo 
fueron por los cañones antl aéreos. 
I)e nuestras máquinas cuatro se ex-
traviaron. 
"Durante la noche cinco toneladas 
y media de bombas se lanzaron contra 
la estación ferroviaria de Douai y Ba. 
paume.,, 
D E CARRANZA AL R E Y A L B E R T O 
Kéjlco, abril 9. 
E l presidente de los Estados Unidos 
.Mejicanos, general Yenustiano Carran-
za, lia dirigido el siguiente mensaje 
por cable, al Rey Alberto de Bélgica, 
con fecha de ayer folicitAndole por ser 
el día de su santo. 
"Tengro el honor de expresar a Vues 
tra Majestad, en nombre del pueblo 
y del gobierno mejicanos, mis más cor-
diales felicitaciones en este dia, en el 
cual se conmemora el aniversario de 
su nacimiento, y me complazco en ex-
tender mit' mejores deseos por la paz 
y la libertad de Bélgica, por la per-
sonal ventura de Tuestra Majestad y 
E l lo. de Mayo será este año feste-
jado, más ruidosamente que el ante-
rior. Son varias las agrupaciones obre-
ras, que ya tomaron acuerdos sobre 
el particular. Los Tipógrafos, son al 
parecer, los primeros en mover la opi-
nión del proletariado cubano hacia ese 
fin. Hace tiempo que comenzaron en 
el seno de su agrupación, y desde las 
columnas del "Memorándum Tipográ 
fico" una activa propaganda, encami-
nada a levantar entre los trabajado-
res el espíritu societario, y demostrar 
la solidaridad que existe entre los 
obreros. llegando a la paralización 
de sus labores el primero de Mayo. 
Acudieron al proletariado organi-
zado, el que va respondiendo favora-
blemente, y en la Junta de Presiden-
tes de Gremios y Asociaciones obre-
ras, quedarán ultimados los detalles 
de la fiesta o acordado el programa 
de la misma. 
A las colectividadee. se sumarán 
muchos obreros independientes, al me-
nos así lo indican las adhesiones re-
cibidas en la secretaría de la Aso-
ciación de Tipógrafos en general, y 
en las oficinas del Centro Obrero. 
Se ha dicho del primero de Mayo, 
que es el día en que se "cuentan" los 
trabajadores, y se analizan los pro-
presos anuales de la organización, en 
todos los pueblos. En esa efemérides 
además, se renuevan los vínculos in-
ternacionales, hoy desmoralizados por 
la contienda que se libra en Europa; 
s© recuerda a los caídos en la san-
grienta tragedia de Chicago, los acuer-
dos del Congreso Internacional da 
Londres y otros particulares. Uno de 
loe números del programa, será la or-
ganización de una velada en el Cen-
tro Obrero. 
En las últimas juntas celebradas, 
las corporaciones obreras ^gn acorda-
do en principio celebrar la conmemo-
ración del primero de Mayo. E n las 
asambleas que verifiquen estos días, 
determinarán el concurso que han de< 
prestar a la idea de los Tipógrafos. 
Kl "paro" alcanzará a distinta;* I n -
dustrias y oficios, algunas así lo han: 
indicado ya. 
La prensa obrera se ecupa del par-
ticular, y aconseja que se celebre con 
gran entusiasmo, pero observando ea-
todas partes la más discreta actitud,' 
para que no resulte el menor contrae-
tiempo, ni que las autoridades tengan 
que intervenir en ningún incidente 
E l Sindicato Obrero del ramo da 
Construcción, e? casi seguro que *e 
unirá a los acuerdos que se adopten 
en la asamblea de los Presidentes do 
Gremios, pues fué el más significado 
el año pasado, al conmemorar dicho 
día. el triunfo de la jornada de ocho 
horas. 
En los Centros Obreros se cambian 
a diario impresiones sobre la fiesta 
obrera. 








V I V E R E S L L E G A D O 
BOLSA NEOYORQUINA 
Nueva York, Abril 9. 
Del Journal de Wall Street, 
la .**Cuba Cañe Sugar*' se ven-
dieron ayer, sin cambio en la cotiza» 
1- 00 j ción, 2,800 acciones, 
2- 00 E l bajo tono del mercado se sostie-
2-00 ! ne. Los compradores de importancia 
dejan ver sus manos en cada baja. 
Se espera que el mercado estará acti-
io durante la campaña del tercer Em-
préstito de la Libertad, Los destilado» 
res se hallan en buenas condiciones. 
Los valores de la Studcbaker han esta-
do débiles." 
L a gentil tiple del teatro Payret, Luisa MarsilL 
E l C l a r a r 
De Key West llegó hoy por la ma-
ñana el vapor americano '"Mlaml" con 
los siguientes víveres: 
Sal. 1300 sacos 
Pescado, 21 cajas 
E l "Thalmctte" y el **H, M, Flagler" 
De New Orleans llegó ayer de no-
che el vapor americano "Chalmette" 
con los víveres siguientes: 
Frijoles, 6.128 sacos. 
Sal, 2,000 idem. 
Harina de alfalfa. 1,553 idem 
Papas. 1950 bultos 
Avena, 3,340 sacos. 
Afrecho, 400 ídem 
Carnes en conservas, 800 cajas 
Huevas. 2125 idem 
Arroz, 600 sacog 
Salchichas. 300 bultos. 
Manteca, 1,263 bultos. 
Frutas en conservas, 1.536 bultos. 
Leche. 1800 cajas 
Sardinas. 300 cajas 
Aceite, 125 idem 
Almidón, 3.580 sacos 
Quesos. 1250 cajas 
Carne de puerco. 2,557 cajas y 369 
piezas. 
CARBON MINERAL 
E l "Jams,.>o^g,, 
Do Newport llegó hoy por la maña-
na este vapor danés, para la Auxiliar 
Marítima, con 3.712 toneladas 
E l <Taunton,, 
De Flladelfia llegó ayer tarde este 
buque carbonero para la Havana Coal 
Comp. con 1,224 toneladas de carbón 
antracita. 
«El Friton" 
De Newport News llegó ayer tarde 
esfte vapor americano con destino a 
los Ferrocarriles Unidos con 3,408 to-
neladas. 
E l «Santa Clara'» 
E L 
O b r e r o l e s i o i a d o 
g r a v e m e n t e 
Santa Emilia 62, tuvo la desgracia 
de caerse sufriendo una herido contu-
sa en el antebrazo derecho y contu-
DUELO DE A R T I L L E R I A EN 
F R E N T E ANGLO-FRANCES 
Cuartel General Británico en Fran-
cia, Abril 8.—(Por la «Prensa Asocia-
da".) 
En todo el día de ayer prevaleció 
m tremendo duelo de artillería que i 
De Newport llegó ayer tarde el \*.-\h\zo estragos en varios puntos a lo I 
por americano "Santa Clara" para lajiarí?4, del huevo frente de batalla en 1 
Havana Coal Company con 3,696 to-,1a zona británica. Fné particularmente ' 
neladas de carbón. rigoroso en el Somme, donde los ale- ' 
manes han estado haciendo titánicos I 
esfuerzos para abrirse paso por el: 
noroeste y ocupar a Amicns, 
Un ataque parecía probable antes 
! de ese gran cañoneo, pero hasta las 
En oca46n .J i l f"a / sp0„c1omP^ie° - primeras horas de la taíde el enemhro 
do ^ a cañería ^1 en la calle de J ^ fin mtntmMm de aTnnce, 
Santa Catalina J o ^ Raraón Roca. ^ anfinda4Í0. E1 ^ 
de la ^ .bana. de 28 anos y vecino de ^ ^ m i n en el Somme principió al 
amanecer y se extendió por el sur a) 1 
sector francés. 
Las baterías aliadas entraron en , 
sumes diseminadas por todo el cuer- sintiéndose la intensidad del' 
po. Su estado es grave segUn certi-| f 0 eil las regiolie6 yecinas. 
ficado expedido por el Dr. Mencfa. i s 
del Centro de Socorros de Jesús del ! E S T R U i . o s ^ LA GUERRA EN LA 
Monte, que le practicó la primera | >'OBLEZA ALEMANA 
" c o n o c í de! ca6o te 13a estacan de ¡ ^ S S ? " * ! * 5 * * » » « X * * » 
policía. cn ja nQ^i^a alemana lo demuestra la 
E L ASUNTO D E L ESPIONAJE « f i t a » edición del «Almanaque dr 
^otha" en sus Manuales Genealógicos. 
Ha sido puesto en libertad el señor | ei «mraarlo que de esos manuales 
Gutman, ¡ ha i ^ h o en «Kolmsche Tolks Zeftung*' 
E l Presidente de la Compañía C u - ' aparecen estas pérdidas: 
baña de Calzado sñeor J . Gutraan, ¡ 270 miembros de familias de condes, 
sóbdito alemán que permanecía re-;638 de barones, M8 de la ant%ua no-
eduido en el Castillo de la Fue-za,' bleza y 836 de la moderna, 
por el asunto del espionaje, ha sido 1 ~~' _„,^,v. 
puesto en libertad 1 . CPasa a la TRESJf 
Para el próximo jueves día 11 está | 
anunciada la función en honcr y be-
neficio de la excelente y simpática 
Luisa Marsili, quien viene actuando 
con gran éxito en el teatro payret. 
Canta bien, es buena actriz, es bella i 
y es simpática. E n poco tiempo con- \ 
quistó a.1 público. 
Que este afecto y admiración gene-
pal son sinceros ha de verse plena-
mente confirmado el día del beneficio 
de la gentil artista. 
E l programa combinado es muy su-
gestivo. 
Segundo acto de la opereta "Bva."! 
Tercer acto de la ópera "Boheme," • 
Luisa Marsili, Carmen Antón. RicardJ 
Pastor y Luis Antón. 
Y la comedia en un acto " E l retra-
to de mi mujer." 
Hay mucha curiosidad por ver a 
la Marsili en esta comedia. Su labor 
como actriz es excelente. Tanto efl 
así que Susana Despnés pidió a la 
gentil tiple su concurso en la corta 
temporada que la eximia cómica fran-
cesa hará en el Nacional, ya que 
Luisa Marsili habla el francés per-
feetmente. 
No pudo complacer a la Despréa 
porque sus comprara lisos teatrales se 
lo impidieron. 
Auguramos un éxito completo a la 
función del jueves. 
El señor Presidente visitó ayer Match de billar esta noche en 
la Asociación de Dependientes al doctor Montaivo 
Acompañado de su distinguida es-
posa, el general Menocal -visitó ayer 
a su Secretario de Gobernación doc-
tor Juan Montaivo quien como saben 
ya nuestros lectores se halla enfermo 
desde hace algunos días. 
H a r i n a p a r a P . d e l R í o 
Esta mañana se entrevistó con el 
Director de importación. Exportación 
y Consumo señor André, el Goberna-
dor de Pinar del Río, coronel Herry-
man, para tratar del abastecimiento 
de víveres a dicha provincia. 
E l señor André le dió conocimiento 
oficial de que había destinado 250 sa-
cos de harina do trigo a ese fiu, y que 
serían puestos a su disposición para 
que loa distribuyera convenientemen-
te entre los distintos tíérraínos muni-
doales de Pinar del Rio. 
Encontrándcse en nuestra ciudad e l s j -
fior Isidro Rlvas. -aiuppftn del mnnao 
en el IUCKO del Billar, «e invita a loa 
señores asociados de la Asociación de De-
Dendientes del Cotuerclo a ana exhibí - x 
ciAn de sus prodigiosos Juegos de fanta- , 
«fa con el campetTin «spa^l s^or M- V. 
Tafell Este match tendrá efecto en la 
noche de hoy. martes en el 8*10n Aa 
fiesta» del Centro Bocial. a las 9 p. m. 
A U L T I M A H O R A 
P A B T E OFICIAL F E A 5 C E S 
París, Abril 9 
B Ministerio fo la Gnerra publica 
fíue las tropas avamsadas en el J?** 
del Oise han sido retiradas a posW»» 
nes preparadaí» de sjUeaiíkaOi 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
B» E L PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE LA REPUBLICA 
B a t u r r i l l o 
Recibo, leo y copio: 
"Señor J . N. Aramburu 
"Admirado señor: 
"¿Recuerda usted la censura hecha 
en uno de sus leídos Baturrillos, de 
un hecho bochornoso ocurrido en S. 
Juan de los Yeras, consistente en ha-
ber sido atropellado vilmente por 
unos guardias municipales el señor 
Espada? Pues bien: el Juez de San-
ta Clara, con sobrada justicia, ha con-
denado a seis meses de encierro a 
les abusadores, por su villana ac-
ción. Esto se ha debido en gran par-
te a la cívica actitud del periódico lo-
cal Los Hayos X que, exponiéndose a 
Serios percances, insistió en la acu-
sación hasta lograr que un íntegro 
juez castigase a los esbirros. 
"Bueno es que haga usted constar 
esto en sus Baturrillos para que se 
sepa que no siempre se puede ultra-
jar impunemente a los ciudadanos, 
porque"aun hay jueces en Berlín". 
"Ferviente admirador de su obra 
de patriotismo, quedo de usted"... 
(Aquí la firma de un hombre culto 
que reservo). 
Como acogí la queja, acojo el 
aplauso para el juez y para el perió-
dico villareño. Y he ahí como cuando 
la prensa honrada quiere cumplir 
con su deber, "aún quedan jueces en 
Berlín". 
0 0 0 
E l Trlnnío titula un vibrante ar-
tículo "¿No hay solidaridad entre los 
veteranos?" Y por si nadie le con-
testa, le ofrezco otra interrogación: 
¿Cuándo l a hubo? 
En muchos Baturrillos he demos-: 
trado que de nuestros males internos 
es en grandísima parte culpable el 
choque do intereses personales de los 
veteranos. Si ellos hubieran permane-
cido unidos, consagrados a la conso-
lidación del ideal que les llevó a la 
manigua, otro gallo nos cantara. -
Desde la Assmblea del Cerro y la 
destituélón de Máximo Gómez hasta 
1̂  duplicidad 60 ]os Centros de Vete-
ranos, uno de Núfiex y otro de Arañ-
en, y d^'le el masoismo y estradismo 
bíipta. el rnelecc'onismo y el zayisme 
¿quiénes si no veteranos de renom-
bre han nrpsidido las encontradas 
huestes políticas? 
Cuando intllores ría patriotas qul-
/•'cron nue Bartolomé Masó, el verda-
dero salvador de la independencia, el 
Aafrn&fco caudillo do Baire. recibie-
ta. frente a la Plaza de Armas los 
hamenajes de gratitud de su pueblo 
¿quienes fueron los que, complacien-
do al Interventor, hirieron salir triun-
fante a Don Tomás sobre nuestro re-
traimiento de los comicios? 
Cuando yo iba a ser electo repre-
sentante conservador, a instancias de 
muchos veterano? ;.no fueron coman-
dante? y coroneles los que en el seno 
d"! mi^mo partido nrefirieron a un 
coronel de voluntarios? Y veinte ve-
res después ¿no ha sucedido lo mis-
mo? 
En 1905 ¿no era de veteranos el 
Gabinete de Combate? ¿No eran ve-
teranos los que. tras la comedia dft 
V.'ajay gobernaron con Magoon. y exi-
gieron de Magoon cesantías dé vete-
ranos, indultos, negocios y derroches** 
¿De dónde procedían los amigos de 
Estenoz? ¿De dónde los que en Orlen^ 
te barrieron con ellos? ¿Quiénes los 
menocalistas, los miguelistas. los nu-
fiistas, pinistas y machadistas? ¿Cuán-
do han sabido los veteranos ahoga-
sus preferencias políticas, socrificar 
sus ambiciones, defender a los com-
pañeros caídos y ejercer sus in-
fluencias dentro de una situación, 
con Gómez o con Menocal, por favo-
recer a veteranos de opiniones'con-
trarias? 
Ese divorcio, ese olvido de los de-
beres del compañerismo revoluciona-
rio, ese exclusivismo de partido por 
encima de la comunidad de ideales 
patrióticos de otros días, ha sido ei 
motivo poderoso de las hondas divi-
siones y los crecientes agravios. E l 
veterano gobernante ha favorgeido al 
veterano correligionario; liberal o 
conservador ha sido la divisa. Y esos 
polvos han traído estos lodos. 
0 0 0 
He visto reproducido y celebrado 
un artículo de Gastón Afora, comba-
tiendo el pesimismo, explicando to-
dos los errores y todas las torpezas 
oue hemos cometido desde que nos 
separamos de España, como fenóme-
nos naturales del crecimiento, repi-
tiendo el tópico de que muchos otros 
pueblos nuevos han sufrido tantas 
convulsiones y cometido tantos des-
aciertos como nosotros, por lo que 
no debemos avergonzarnos ni entris-
tecernos. 
En una Simpática revista para nl-
f os encontré el otro día el mismo 
equivocado concepto. "No aplaudas— 
decía el pedagogo— las censuras con-
tra tu pueblo ni pienses mal de tu 
patria porque hayamos cometido fal-
tas durante nuestro aprendizaje; to-
das las demás repúblicas ibero-ame-
ricanas las han cometido en mayor 
escala; ambiciones, guerras Intesti-
nas, derroches, tiranías, revueltas, 
obedecen a la inexperiencia". 
Eso quiere decir que no hemos leí-
do en la historia, que no hemos apren-
dido nada de los pueblos vecinos, 
que durante un siglo de tiranos y de 
guerras, de anarquía y despotismos 
en el Continente, no hemos sabido 
formar el propósito de ser ruerdos, y 
ya eso sólo acusa inconsciencia. Se 
puede pecar por falta de aviso, por 
carencia de ejemplos; teniéndolos a 
mano y tan desastrosos, el que no es 
Imeno por sentimientos puede serlo 
por convicción; quien no aprende a-
vista del mal ajeno, poca voluntad 
tiene de aprender. 
Pero el ünstre escritor de E l ITnn-
no podrá decirnos, cómo no han 
dicho otros con quienes he discutl-
ác acerca de esto, si alguna de las 
repúblicas sud-americanas o del 
Centro o del Caribe, al independizar-
se se encontró en- la-s condiciones de 
la nuestra, sin odios entre nativos y 
dominadores, sin deudas, sin necesi-
dad de ejercito ni marina, rica, en 
plena producción y con un tutor que 
le dijera: Nadie se meterá contigo; 
garantizo tu independencia contra 
todo el mundo y aun contra tus pro-
pios errores; cuando necesites dine-
ro, te lo prestaré; cuando necesites 
soldados, te los mandaré; cuidaré de 
tu higiene y de tu tranquilidad; mi 
oro Irá a fomentar las riquezas d« 
tu suelo; mi mercado comprará el 
80 por 100 de tus productos; no tie-
nes más trabajo que recaudar Im-
puestos, pagar empleados, hacer ca-
rreteras y edificios y sostener las es-
cuelas que he creado en tu seno pa-
ra que eduques las generaciones fp-
turas. 
¿Pasó algo de esto en algún pueblo 
del Continente? ¿Tuvo estas garan-
tías Santo Domingo, o Guatemala, o 
Venezuela? ¿No huyeron de allí los 
españoles vencidos, no resultó exi-
gua la población, no faltó comercio y 
dinero para las industrias, y merca-
dos para los productos, y no fueron 
señores absolutos los tiranos y nece-
sarias las revoluciones contra los dés-
pótas? ¿Cómo entonces comparar 
nuestro caso con esos casos? 
^ En este mundo no se consuela el 
que no quiere, r e a el refrán. Lo sen-
sible es que los consolados escrito-
res Inculquen tal conformidad a su 
pueblo, en vez de decirle en todos los 
tonos: haces mal, no tienes derecho 
a hace; mal. 
E l padre que diga a su hijo que 
puede beber y robar y reñir y dila-
pidar, porque otros hombres roban 
y beben y riñen; el maestro que diga 
a BUS discípulos que no debe malde-
cir ol delito, porque cárceles y presi-
oios demuestran que desde que hay 
sociedad hay criminales, escaso bien 
harán a la cultura y la moralidad de 
la humanidad. 
Y con esto que digo contesto indi-
rectamente a un señor Raecaslo que 
me escribe, muy dolido de las tristes 
realidades presentes. 
0 0 0 
E l viernes fué detenido y acusado 
un empleado de un Juzgado Munlcl-1 
pal en las Villas por haber retado a 
duelo a otro Individuo. Y el viernes 
penetraron en la Cámara, proceden-
tes "del campo del honor", dos re-
presentantes. 
Igualdad ante la Ley se llama esta 
figura. Respecto a los preceptos le-
gales significa también el contraste 
E n otro día cualquiera, el victorio-
so en el torneo podía haber faltado a 
la sesión, por enfermo, por recla-
marle otros asuntos, por cualquier 
causa; después del lance no se hu-
biera explicado su demora en concu-
rrir al hemiciclo. Y el otro, asistien-
do con el brazo en cabrestillo, a cau 
sa de la herida "casual" que se pro-
dujo examinando unos sables, tampo-
co podía quedar en casa esperando a 
sanar, como si se hubiera tratado de 
un catarro. Aquel brazo herido de-
mostraba que su poseedor acude a 
donde el deber lo llama, cualesquiera 
quo sean las consecuencias. 
Ambos Ilustrados compatriotas son 
capaces de reformar en sentido más 
restrictivo la legislación vigente so-
bre el duelo. 
i así viven felices pueblo y legis-
laciores. 
J . N. ARAMBCRU. 
A/Mí_)/siClO 
A S L J I A R llO 
Q 
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% Se detalló la carno a los siguiente» 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, a 80 y 90 centavos, ?l-20 y 
$1-30. 
Lanar, a 75 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Se vendió las carnes beneficiadas 
en este Rastro, somo sigue: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, no hubo. 
L A VENTA EN PIfl 
Se cotizó en los corrales durant< ti 
l ia de hoy a los siguientes precios: 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavos. 
Lanar, de 19 a 14 centavos. 
Lanar, de 16 a 18 centavos. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
CIRCULARES COMERCIALES 
ALMACEN DE PAÑOS Y TEJIDOS 
Loa señorea r'. Bermúiiez y Ca. en 
atenta circular nos participan que 
lian trasladado au almacén de paños 
y tejidos, que tenían esUbleciuo eu 
la calle de Amargura número 13, a 
t-u modorno y amplio local, que está 
situado eu la caiie de Riela número 
y? (antes Muralla). 
Una vez Instalados en su nueva ca-
aa, los señores F . Bermúdez y Ca. han 
tuesto a la venta un completo surtido 
00 paños y novedades, para las esta-
ciones de primavera y verano, cuyos 
pedidos servirán a sus clientes con es-
mero y prontitud y una modicidad de 
precios sin competencia. 
E N LIQUIDACION 
Con fecha 5 del actual y de acuer-
do con la cláusula de la escritura de 
constitución, ha sido puesta en liqui-
dación la sociedad que rige en esta pla-
za bajo la razón de Alfonso y García, 
con domicilio en la calle de Lamparri-
Ua número 29, habiendo sido nombrado 
único liquidador el señor Aniceto Gar-
cía. 
Así se nos comunica en atenta cir-
cular. 
MiBCAJS D E GANADO 
E l señor Serretarlo de Agricultura 
ha autorizado los títulos de propie-
dad de las marcas que se otorgaron a 
los señores Eustaquio Avalos, Tomás 
Ibarra, Cirilo Fuentes, Timoteo Abra-
hante. Juan Rodríguez, Manuel Pedro-
PO, Manuel Alvarez, Eugenio Torres, 
Octavio Morales. Scveriano Pefia, Mar-
tín Molina, Rafael Reyes y Concep-
ción Borges, en virtud de haber abo-
nado los derechos correspondientes. 
DTPORTACION 
De New Orleans por el vapor ame-
F I L T R O F U L P E R 
A prueba de gérmenes y con cámara para hielo. 
Tenemos de todos los tamaños, los vendemos a los precios antiguos > 
los enviamos gratis a domicilio. 
Vendemos cualquier pieza o parto del filtro que se desee y haga falta 
para completar uno roto. 
E l F I L T R O F U L P E R , es una garantía contra las enfermedades. 
L a fábrica de filtro F U L P E R , desde hace 125 años se dedica a la fa-
bricación del F U L P E R , y no fabrica otro filtro, ni pone su nombre más 
que al filtro F U L P E R , que representan en Cuba 
G A R C I A & M A D U R O L t d . , 
Almacenistas de loza, cristalería, porcelana, camas y cunas de hierro 
y bronce. 
" E L A G U I L A D E O R O " , 
APARTADO 2 2 3 7 . HABANA, 
C u b a 8 1 , e s q u i n a a S o l . 
T E L E F O N O A - 8 5 0 4 . 
I 
licano "Coppename"; de Baltímore 
por el vapor americano "Tula." y de 
Key West por el "H. M. Flagler"; 
Maíz, 1,150 sacos. 
Huevos, 500 cajas. 
Peras, 200 Idem. 
Leche, 15 Idem. 
Harina de trigo, 1.400 sacos. 
Arroz, .168 Idem. 
Sal, 800 Idem. 
Frijoles, 5,574 Idem. 
Avena, 9,800 ídem. 
Afrecho, 1,4G3 Idem. 
Aceite, 620 barriles. 
Sardinas, 55 cajas. 
Papas, 1,650 bultos. 
Salchichas, 8,110 cajas. 
Jabón, 2,596 Idem. 
Manteca, 596 bultos. 
Finitas, 40 cajas. 
Velas, 275 Idem. 
Petróleo, 2,750 Idem 
Carne puerco, 7,973 bultos. 
Heno, 1,241 pacas. 
EXPORTACION 
Para el Norte: 
A.-úcar. 12,000 sacos. 
Aguardiente, 50 pipas 2 medias y 50 
cuartos. 
Cebollas, 360 huacales. 
Legumbres, 3,220 Idem 
Piñas, 345 ídem 
Toronjas, 3,462 Idem. 
Frutas y legumbres, 3,423 Idem. 
Tabaco torcido, 218 cajas. 
Tabaco en rama, 1,052 barriles, 178 
pacas y 544 tercios. 
Miel, 815 barriles. 
Picadura, 12 cajas. 
Cigarros, 27 Idem 
Dulces, 9 ídem. 
Nueces, 200, sacos. 
Cera, 50 ídem. 
Cueros, 1,000 líos. 
Esponjas, 24 pacas. 
Sacos vacíos, 107 atados. 
Efectos varios. 131 bultos. 
Para Europa: 
Azúcar, 5,733 sacos. 
Tabaco torcido, 123 cajas. 
Aguardiente, 14 cuartos pipas 
Naranjas, 8,000. 
Licores, 5 cajas. 
Goma, 63 bultos. 
Jalapa, 19 Idem. 
Efectos varios, 8 Idem 
MERCADO PECUARIO 
e s 
Innumerable variedad de objetos 
de bronce, plata, muebles de mim-
bre, alfombras de Oriente, relojes 
y objetos de arte, hay siempre en 
L a G a s a B o r b o l l a 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
A B R I L 8 
Entradas de ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 95 
Idem de cerda 39 
Ilem lanar 51 
186 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
35 centavos. 
Cerda, a 90 cta $1 $1-20. y |l-30 
Lanar, o 5¿, G0 y 70 centavos 
MATADERO D E LUYANO 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 105 
Idem de cerda 14 
Idem lanar 0 
o 119 
7 / -
I m i 1 , 
Vont-i de Pesuñas 
Se paga en lu plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para loi 
Estados Unidos y estas se pagjj por 
la tonelada do 50 a 60 pesca. Tankv 
lo, de 45 a 50 pesos. 
Crines do cola de res. 
So paga en ei mercado amorlcaao 
la tonelada de $15 a |16. 
Venta de canillas 
So paga «m el mercado el quintal 
de $20 a $22. 
Venta de huesos 
Los hneftM se cotizan en el mor-
cado lo corriente de 880 a $90 la to-
aelada. 
LA PLAZA 
a A i i 
0 b i s p o , 5 4 . 
Si verdaderamente aonyu 
V I S T A , su confort y su s ^ 
no lo deje para mañana VPV 
G A H O Y MISMO 
Nosotros le diremos si no 
cesita cristales. e' 
Nuestra reputación profes¡. 
nal es una garantía. 
Su satisfacción será U nuestra. 
Llegaron el domingo 15 carros de 
ganado para la esa Lykes, último tren 
que recibirán, según manifestaciones 
de ellos, por no resultar las combras 
dei campo, que salen a más de 9% 
centavos, precios esaos, que después 
de los cansabidos gastos de transpor-
tes y manipulaciones, viene a salir 
a más de 11.% centavos en esta pla-
za. Así es que la Habana tendráo car-
ne hoy lunes y mañana martes; pero, 
para los demás días veremos cómo se 
subsana este problema difícil de ca-
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1.840.—Ferry boat ameri-
cano J . K . PAKKOT, capitán Thelau, pro-
cedente de Key West, consignado a K . 
L . Branner. 
Palleyá Hermanos: 847.239 kilos de car-
bón mineral. 
Sabater Bros: lí)90 piezas de madera. 
Baraffuá Sugar y (Jo.: 51 bultos maqui-
naria. 
S. tíarrlga: 2338 piezas de madera. Cien-
fuegos . 
MANIFIESTO 1.848—Vapor americano 
TULA, capitán Tberkildsen, procedente de 
Baltímore, consignado a Munson S. Ltne. 
Mlrauda y Gutiérrez: 300 sacos de fri-
joles. 
M. Barreras y Co.: 500 pacas heno ;2 
menos. 
González y Suárez: 2000 sacos de avena. 
1 saco en duda. 
Díaz y Co. : 800 sacos sal. 
C. Lombardo y Camino: 200 sacos de 
harina. 
Cueto y Co.: 600 bulto» aceite de se-
milla de algodfln. 
Barraqué Maclá y Co.: 1000 sacos de 
harina. 
Romagosa y Co.: 200 cajas peras. 
Frank Bow-mau: 1403 sacos de afrecho. 
S. Orlosolo: 70 pacas de heno. 
Ervlti y Co.: 685 idem Idem; 1 menos. 
MISCELANEA : 
Steel y Co.: 705 ángulos. 
No marca: "03 bultos ralles. 
R . Díaz y Co.: 4 cajas sombreros. 
E . Torre Martínez: tiOO cajas botellas; 
1 caja^ en duda. 
A JL Lang-n-lth: 11 sacos guisantes; 10 
idem quesosU L'OO idem idem alimentos. 
Aspuru y Co.: 6i>ü tubos. 
Vailejo Steel: IKX) rollos alambre; 350 
menos. 
Sabatés Hermanos; 105 barriles soda. 
J . M. Fernández: 015 cajas tubos. 
Marina y. Co.: 311 bultos accesorios pa-
ra trasmisiones. 
González y C o : 50 barriles aceite. 
W A Campbell: 2 bultos maquinaria. 
Machín y l i l i : 250 rollos papel; 8 bultos 
cemento y clavos. ,̂ „ . w , 
Havana Marlan y Co.: 8 bultos maqui-
naria; no vienen. 
J A Vázquez: 872 atados mangos.. 
i . Castillo: ¡JüO cuñetes clavos. 
Basterrecha Hermanos: 40 bultos calde-
ras y accesorios; no vienen. 
Martínea Castro y Co.: Itt idem aceite y 
grAcuéducto de Regla: 3 idem válvulas. 
Hershey Corp: 354 bultos maquinarla y 
•3 bultos. *en duda. 
B Lduuagorta y Co.: 125 ángulos. 
Otelza Oastrlllón Hermanos: 2 cajas de 
"zárraga Martínez y Co.: 31 bultos lustre 
pintura y aceite. 
Ctibaa Lpubrlncantlng: 0Ü bultos aceite. 
J . llevllla: 1 caja ropa. 
A. M. González: 72 bultos para lustre 
y pintura; 1 menos. 
J Torres; 50 bultos botellas. 
Fernándea y Co.: 1 caja tejidos. 
García y Sixto: 1 idem idem. 
M Johnson: 57 cajas botellas. 
A López: 411 Idem idem. 
National de Perfumería: 75 Idem Idem. 
C . Aimafiique: 3 cajas medias; 1 caja 
menos. 
No marca: I Idem idem. 
Oiparói Hermano: 278 bultos aceite y 
grasa. 
Para Nneva í íerona: 
American Hardware Co.: 200 rolo* de 
papel. 
R . F . Durbam: 3 cajas tabaco. 
MANIFIESTO 1.849.—Vapor americano 
MASCOTTE, capitán Phelan, procedente de 
Key West, consignado a R . L . Braner. 
E n lastre. 
C a s a especial de Optic, 
MANIFIESTO 1.8."0.—Ferry boat ameri-
cano " H . M. F L A G L E R , capitán Whlte. 
procedente de Key West, consignado a R . 
L . Branner. 
VIVEIlEá * 
Armour y Co.: 70 cajas; fi02í> pieza* car-
ne de puerco: 7 bultos sacos: 1600 atados; 
8000 cajas salchli-has; 3637* kilos abono. 
Swltf Co.: 500 tajas huevos. 
R TorregroBa: 250 idem velas. 
M I S C E L A N E A : 
J Pennlno: 67 piezas infirmóle!". 
Otalaurruchi y Co.: 582 cajrvs vidrio. 
Barañano Oorostlza y Co.: 409 Idem id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 160 barriles Je 
ceniza. _ „ • , _ ,, 
Compafiia Cervecera I . : 65.4*1 bottellas 
^A^Montaña y Co.: 475 atados de papel. 
L * J . Nápoles: 582 idem Idem. 
R J Orn: 4105 piezas techado. 
Mosaicos Tiles: 257 bultos tejas y acce-
sorios. „ 
F . G . Roblns y Co.: 60 carpetas y 
mesas. „. . 
j . 7.. Horter; 30 bultos maquinarla. 
MADERA: _ 
V . Virdosola : 698 piezas de madera. 
Gómez v Montes: 1445 Idem Idem. 
F Benemlls y Co.: 635 Idem Idem. 
L a 5 a l H e p á t i c a l e e s t a n n e c e s a r i a e n 
- : - s u m a l e t a d e v i a j e c o m o l a r o p a . - : -
S A L A E P A T I C A 
l e g a r a n t i z a u n VIAJE IDEAL a l m a n t e n e r s u o r g a n i s m o e n c o m p l e t a l i m p i e z a . 
F a b r i c a n t e s , B r i s t o l , M y e r s C o , B r o o k l y n . N . Y . De veita en todas las Farroadai. 
D E J U S T I C I A 
TITULOS FIRMADOS 
Han sido firmados, por «1 señor 
Presidente de la República, los títu-
los de Notarios expedidos a favor de 
los eefiores Julio Nector Smith, Gus-
tavo Pedro Ramírez Olivella y E r -
nesto Pujáis y Quesada, con residen-
cia en Calbaricn, Los alacies y San-
tiago de Cuba, respectivamente. 
MODIFICACION 
También se ha autorizado a los se-
ñores Juan Eugenio Candelario y 
Amado José Modesto Pérez y SuArez. 
para modificar su primer apellido d» 
Pérez, sustituyéndolo por el com-
puesto de Pérez Cubas. 
SOLICITUD DENEGADA 
Ha sido denegada la autorización 
que solicitaba el señor Anselmo Ote-
ro y Fernández, para cambiar el nom 
bre de Anselmo por el de Armando. 
TITULO SIN E F E C T O 
De conformidad con lo interesado 
por el señor Juan Cabrera y Toledo, 
se ha resuelto dejar sin efecto, can-
celándose, el título de Mandatario 
Judicial que le fué expedido en 27 
de Junio de 1914, para ejercer en -
Partido Judicial de Gibara. " 
J U E C E S NOMBRADOS 
Por Decretos del señor Presi(ieBt 
de. la República, y a propuesta 52 
Secretario de Justicia, han sido 
chos los siguientes nombramientos^ 
Jueces: 
Juez Municipal segundo BUPUBÍI 
de Remedios al señor Alejandro Bh. 
jica Morales. 
Juea Municipal segundo suplenu 
de Calbarlén, al señor Juan Tooii 
García Jover. 
Juez Municlpalo primer suplente 
San Diego de Núñez al señor Mlptf 
García Fuentes. 
Juez Municipal segundo suplenti 
de San Diego de Núñez, al sefior Jj. 
sé Pacheco Rodríguez. 
Juez Municipal primer suplente d< 
Mantua, al señor Bienvenido Valdít 
Castro. 
Juez Municipal primer suplente di 
Quiebra Hacha, al señor Martin « 
quez Rodríguez. 
Juez Municipal segundo suplenti 
de Quiebra Hacha, al señor Rodollo 
Cinorl. 
Juez Municipal primer suplente d» 
Marlel, al señr Lucas Pérez Puniíi 
Juez Municipal segundo sdplent» 
de Agramonte, ai señor José Díaz U-
ptlra. 
Juez Municipal primer suplente dt 
Palmillas, al señor Pablo Almeldi 
Barrera. 
Juez Municipal segundo suplenU 
del Perico, al eeñor Pablo Padrfo 
Vega. 
Juez Municipal de Bolondrón, il 
señor Leonel GU González. 
Juez Municipal primer suplente di 
Limonar, al señor Antonio Sosa Cí-
ceres 
Juez Municipal segundo suplent» 
de Limonar, al señor Esteban Valdéi 
Alvrrez 
Juez. Municipal segundo suplent» 
de Méndez Capote, al señor Vicent* 
Hernández Delgado. 
Jut:. Municipal primer suplente d» 
S'abíinlllo dJi Encomendador al sefiofi 
Gul'lermc Pírnández Marrero. 
Jue* MMilclpal segundo suplft̂  
de Sab^nlMa del Encomendador, »1 
señor José Tijera y Salas. 
CONMUTACION D E PENAS 
sido conmutada la pena a Msrli 
Balu:aseda, Florencio Suárez y Víctcr 
Guerra. Estas conmutaciones han >  
do ht;cxih8 de acuerdo con los intof-
mo» de ios Tribinales Bentcnciado-
.es. 
INDULTOS 
Se ha otorgado la gracia de ln(Ja', 
a IOÍI penados H*1 jentea; 
Antonio Escobar, imprudencia 
meraiia. Informe favorable del Tri-
bunal sentenciador. 
Agustín Labrada Carménate, d»" 
& la propiedad.Informe favorable!» 
Tribunal. 
Francisco Garcés, disparo de aro» 
de fuego. 
Agustín Hernández de la Nuei, 1* 
prudencia temeraria. 
Y José María Vega y Averhoff, * 
fración del Código Postal. 
PROCURADOR 
Se ha resuelto expedir título 
Procurador a favor del sefior 
Ramón Feliciano Hernández de M*" 
na y Lezo, de acuerdo con lo prew 
tuado en el FJtículo 141 de ia i* 
Orgánica del Poder Judicial, P»* 
coercer en el Partido de Cienfucí^ 
y dejar sin efecto cancelándose. 
Que le fué expedido en 30 d0 7¿¡, 
de 1914 para el Partido Judicial 
Santa Clara. 
ADICION D E APELLIDO ^ 
Se ha concedido autorización a i^ 
ñor Manuel Saturnino Hermida y 
checo, para que adicione el ap ^ 
Mesa, anteponiéndolo a Io3 de jo 
mida y Pacheco, y nombrarse 
sucesivo Manuel Saturnino Mesr B: 
mida y Pacheco.Esta autorlzacio 
surtirá efecto mientras no sc tí 
en el Registro Civil correspondie 
M R A C A S Y P A T E N T É 
R i c a r d o M o r e 
I N G E N I E R O I N D U S X B I ^ 1 
Exiefc «!• lo» NfcooUdo» «!• 
Baratillo. 7. alto,..-Tel«.no A-»^ 
Apartado número W« trfll' 
Be hac/cT/go de los JoeT Memorias y 
dtud de Fateutes de ^ ^ " d . ««g 
de Marcas. Dibujos y ^ „ „ o t & & 
Propiedad Intelectual K ^ u ^ u s . G»* 
da. Informes pericial„e'- ^ v P * » 1 1 * * 
T1S. Be^stro de marca» , P ^ W 
los países extranjeros y «" 
tcraaclonalea. • 
mjtomovíles 
B A R A T O S 
de ^ Existencia constante 
de uso en la Agencia del D o * 
Brothers 
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DiARlO DE LA MARJNA Abril 9 de 1918. 
L A H I S T O R I A D E U N A B A S I L I C A 
necCSario^ice " U Nadón" 
i -:¿~-itn esoañol celebre so-
hombre de carácter y energía, altivo. 
] ejército sp l l  - activo, celoso, que supo poner su nom-
^^mente el centenario de la ba- bre entre los de los sabios de más 
] eT¿e Covadonga. Y en efecto, es, prez y entre los de los Obispos de 
^ ño Esta conmemoración em- más gloria. Este hombre se llamaba 
nCCCSa preocupar a los periódicos. Y I Fray Ramón Martínez Vigil. Y 
P¡eZaos como " L a Esfera." que siem-1 vez, un criminal escondido detrá 
le ha dedicado una atención en-1 unos bardales, disparó su escopeta 
Pr!a«ta. se propone dedicar a Cova- contra un pobre párroco. Vendado aún 
•ES» un número excepcional. 1 de una herida en el parietal izquier 




, tropieza el cronista con j do, fué el pobre párroco a Oviedo, y 
actualidad más de su agrado; y le contó al obispo este percance, ma-
Hoy. no 
referir la historia de la basí-1 rayillado de encontrarse vivo 
|.a ¿e Covadonga, relacionada con plática acabó así: 
y generalmente desconocida. Es, i —¡Señor Obispo, 
s de saber que en el año de 1868, cia> _ i 
^ l e v a d o el señor Sanz y Forés a 
|a silla episcopal de Oviedo Y cuan-
J0 fué este obispo a Covadonga, el 
lugar le cautivó, y la historia del lu-
ar le entusiasmó. Y entonces, conci-
bió la idea de levantar en él una 
^ f o r ^ Orden de 19 de Abril de 
Providen-
Y el señor Obispo: 
f—La Providencia... y la mala 
pólvora, señor cura . . . ! 
Este señor Obispo recorría en su 
visita pastoral todos los rincones de 
su diócesis. Y supo un humilde pá-
rroco de uno de estos rincones que 
IflíJ'fúé declarado este Santuario mo-|lt,a ,a pasar por el suyo. . . Se pre-
Tento nacional. Y los montones de Paro; y el día en que le aguardaba, 
necesarios para acometer su obra, dispuso una comida excepcional, Cir-
bs buscó Sanz y Forés en la cari- cunstancias imprevistas obligaron a' 
Jad de sus feligreses, en las arcas del 
gobierno y en las suyas. . . Principió 
por construir la capilla de la Cueva. 
|a escalinata, las casas de canóni-
gos. . . Se dice que gastó en ello 85259 
pesetas. Y el día 22 de Julio del año 
1877, comenzaron los trabajos en el 
cerro en que se alza la Basílica. L . 
señor Fernández Rósete apunta este 
detalle: el obrero que cargó el primer 
barreno, se llamaba Ignacio Elola; a 
este barreno le prendió fuego S. M. 
el Rey Alfonso XII . Y este mismo Ig-
nacio Elola fué quien colocó las cru-
ces en las torres. Cuando lo hizo, 
gritó así, desde lo alto: 
— ¡Yo la empecé, y yo la termi-
ne...: 
Aquel día, se celebraron en Cova-
donga grandes fiestas. En una de las 
barracas, cantaba un aldeano de las 
Rozas, al son de una gaita de fuelle. 
El rey se aproximó para alabarle: 
— ¡ B r a v o . . ! ¡ B r a v o . . . ! Siga 
usted... 
El aldeano preguntóle: 
—¿Usted ye el rey. señor. . . ? 
— ¡Sí, hombre, sí. . . ! 
—Giieno. señor. . . 
Y volvió a cantar. . . 
Desde entonces, no se dió paz a 
la mano en las obras de este templo, 
A poco, se concluyeron los montones 
de oro, y aún no se habían termi-
nado los cimientos. El señor Sanz y 
Forés no pudo reunir otro montón, y 
entonces, se atemorizó ante la misma 
grandeza de su obra y solicitó del 
tey que lo sacara de la diócesis. Su-
cedióle el señor Espinosa de los Mon-
leros. que halló las arcas vacías. En 
Covadonga trabajaban todavía algu-
nos hombres, y este señor Obispo de-
terminó que cesaran.. . En los cinco 
años que duraran las obras, se ha-
bían gastado 418.753 pesetas y ape-
nas se había hecho más que desmon-
tar el cerro, preparar los cimientos, 
comenzar las paredes de la cr ipta . . . 
Y todo se creía terminado, cuan-
do llegó a la diócesis de Oviedo un 
J O Y A S 
Para j ) y a s v a l i o s a s d e 
i m p o n d e r a b l e g u s t o 
L a C a s a B o r b o l l a 
mostela, 5 2 a l 5 8 
D E S D E E S P E R A N Z A 
NECROLOGIA 
Abril, 3. 
trl.f-"'' f«0.,entemente hasta nosotros la 
rlaí) t r i c l ' ^ «n S..;., d.- Dueñas (Astu-
«st*?tnílin',,lr> «ra padre amantfsirao de mi 
l.,r'"', anilífo Luis Prieto, de la Im-
IV, , raíun S'^ial -'Sánchez y Co." 
rri'tí»n« s,18 re6t08 y conformidad 
al JL1'11"3 í!,i8 «leudos, partlcuíarmen-
: „. ' ainii-., r.ul» ,V1,. a -aba de experi-
u«r tan irreparable perdida. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E ^ I Í Í Í A G Í J A " 
Am.iiL" .idio frustrado de la seño-
la« 3 ,, ll?a Aragón, suceso acaecido a 
PttA n ^ est;i localidad. 
encp^Z" ^ r;lbo tan radical extre-
|l,r» evitar suicida en un cuarto 
f'f'ír.doR^ if,ue P','li«r3n auxiliarla em-
no« pren,] -"s v***tidos de alcohol a los 
P¡¡ oí ^¿ii '"eí?". Al verse invadida 
''"'Uendo í ,^tment-0 empezó a gritar 
^fíMias P » 'ugar del suceso distintas 
ei'p<*ctî ba e ellas, su esposo que se 
encontraron aul8*'nte <lc la casa, onienes 
'^Rdr, deSn <sif8 PUprtas cerradas lo-1 
Alentarla» ii de forcejear largo rato 
Wla. Inron'ti 31 lll>rar d* la tra-
•«rje. estim i *'n,f' '"^ avisado el doctor I 
,0do 'i0 DO^Í, f l eno local, quien hizo i 
^ "'nación IT !irir .,npjorar '« angustio-
Pyt̂ nt̂ ba • 'a jOTen señora, la que 
¡Jjlo 9| _ /l'^ujaduras diseminadas por 
*j*ni5r, su •«r0^ 5 ^ r a , de tercer grado, 
*• frarediri , roino ^ nstural de su-
JJ f̂aido m'ai señora Aragón habia 
{* dej ag,, *'rinionlo en el raes de Ene-
i!ír*r''o8e BmKCars0, con •AKust,n Reyes. 
'*Jbiira tnnv Ki 9 ^nyuges según vos 
Abril, 5. 
DO 
rama de hoy relaciona-
i 
señor Obispo a tornar a su palacio 
sin llegarse a este rincón; y el pá-
rroco le escribió una carta, llena de 
lamentaciones que pudieran resumirse 
de este modo: 
— ¡Después de lo que gasté, dejar-
me plantado. . . ! 
El señor Obispo le respondió inme-
diatamente: 
— S i no es más que eso, en cuan-
to termine aquí, iré a pasar quince días 
en su casa. . . ! 
En las grandes festividades del lu-
gar de Benavente, se sacaba un to-
ro para capearlo. Una cofradía ad-
quirió una campana, y reguló sus to-
ques por un reglamento que sometió 
a la aprobación del señor Obispo en 
su primera visita. La última fiesta en 
que el reglamento señalaba repique, 
se anotaba en el-así: 
"Cuando salga el toro." 
Y Fray Ramón escribió debajo: 
" Y cuando entre el Obispo." 
Este era el hombre que el 17 de 
Marzo de 1884 reanudó las obras de 
Covadonga: un alto ingenio, una re 
P A G I N A T R E S . 
cha y oreanlzar los conrojes de ma-
nera qae sólo se llorara lo más in-
dispensable, depositando todo lo de-
más en lugar designado por las diri-
blones. Indudablemente la situación 
militar después d? más de quinte días 
de operaciones es de extremo descon-
cierto para el mando alemán**. 
BOLO BAJA Q O E R EHACER R E -
VELACIONES 
París, abril 8. 
Después de la acción del Prrsidente 
Polncaré rehusando clemencia a Bolo 
Bajá, convicto de traición por haber 
actuado como aeente de la nrupagan-
da alemana en Francia, lo que motÍTC 
la creencia de que su ejecución no se 
demoraría, hoy se anuncfú que las au-
toridades militares judiciales habían 
suspendido momentáneamente la eje-
cución d ela sentencia. La acción se ha 
basado en las manifestaciones hechas 
por el Abogado Defensor de P.olo, M. 
Albert Salles, de que el condenado tle-
üe que- hacer revelaciones a las auto-
ridades. 
Cuanto tiempo durará la suspensión 
no se ha anunciado oficialmcpte. 
E l comandante Jnlien, acusador pú 
bllco, en el tercer consejo de cuerra, 
sn substituto el capitán Mort y el 
capitán Bouchardon. que dirige el In-
terrogatorio, conferenciaron esla ma-
ñana largamente sobre la suspensión. 
Varios periódicos de la tarde dicen 
qne la ejecución de Bolo Bajá se ha-
bía dispuesto ©ara esta mañana. 
A L L I G A T O R 
MARCA HCGISTRADA 
( " C Al MAN "0 
ENLACE DE ACERO PARA 
CORREAS DE TRANSMISION 
POR SUS DIENTES 
DOBLES. OFRECEN 
RESISTEHJCIA DOBLE 
Es el más tuerta enlace tfesmor.'.abie: haca 
uniones lisas y flex'bles No rt¡mpe las correas, 
economiza tlemptf al perscnal y máquinas. 
Se vende en todas laa ferretenaa. 
almsconea da aecesorioa de maquinarlas 
y «fsetoa eléctrícoa. 
UNICOS FABRICANTES 
FLEXIBLE STEEL LACING CO. 
CHICAGO. 
N o v e d a d , 
C a l i d a d . 
V E R A N O D E 
1 9 1 8 . 
5 . B E N E J A M 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a T e l e A ~ f ¿ > 4 7 . 
P I D A E L C A T A L O G O D E N O V E D A D E S 
l o íomac ió f l C a b i e g r á f b . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
cindades y aldeas de Irlanda, 
En apéndice del . , nerdo ruega al 
Alcalde de Dublin que imite a Mr. 
John Dillon y • Mr. .loseph Derlln, te-
fes nacionalistas: al profesor Mr. Va-
lera y Mr. Arthnr Grifflths, jefes de 
los SInn Fclr, y a los representantes 
del Congreso de la Unión Mercantil 
para que se reúnan en conferencia y 
E L RECLÜTAMTEXTO EN IRLANDA 
Dublin, Abril 8. 
KI Ayuntamiento de la ciudad de Du- ¡concreten la oposición unida contra, el 
Min acordó hoy pmenlr al Gobierno ' reclutamiento. 
lirltánlco de los "desastrosos resulta-
cia voluntad, un gran corazón. . . Un^os que puede cansar ej reclutamlen- ILOS INGLESES EN E L F R E N T E ITA 
carácter. 
Constantino CABAL 
t(. forzoso en irlanda'*. E l acuerdo 
Uiñade que "tan loco propósitó,, halla-
'ría ylolenla resistencia en todas las 
El asma lo tortura, 
el ahogo lo aniquila, 




S A N A H O G O 
Lo curará pronto 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
E EN TODAS LAS 
D E P O S I T O : 
E L C R I S O L " 
Neptuno esquina a Manrique 
AeuiAP? 116 
V A P O R " E S T R A D A P A L M A " 
Este buque, que ha sido adquirido, 
según escritura del 6 del corriente por 
la Compañía Nacional de Navegación, 
i de la que m Presidente el señor Ra-
"tt}e fael Fernández de Castro, hará por 
'' ahora el tráfico de cabotaje en razón 
a la necesidad que existe en estos 
momentos de buques de vapor entre 
los puertos de nuestra República. 
Ayer atracó al tercer espigón de 
Paula, y no obstante no haber sido 
pue« s« siente 
i testar". A la 
¡ente!» notas. 8 
la señora Ara-
lose rte un mo. 
íe final de la 
nte conraoTlO a 
r»e de personas 
mpatlas. 
carga para los puertos de Manzani-
llo, Santiago de Cuba y Guantánamo, 
únicos en que hará escala, según se 
nos ha informado por la Dirección de 
dicha Compañía, y ello fué lo sufi-
ciente para que de los almacenes sa-
lieran en seguida las mercancías que 
se encontraban preparadas hacía días «"os alemanes han conrencldo a lo» 
críticos militaras francoses de qne el 
Terdadero objetlro de la srran ofen-
MANO 
CiuirM General Italiano, Abril S. 
Las fuerzas británicas están batién-
dose en las montañas de uno de los 
sectores del Asiajjo, donde han sos-
tenido alfninas de las más fuertes aco-
metidas del enemigo. 
E l boletín diarlo que publica el Ge-
neral Díaz. General en Jefe Italiano, 
hace la primera referencia de la ac-
Cfón británica en ln montañosa línea. 
Consiga qne ' ¡ ^ patrullas Inglesas 
atacaron las avanzadas del enemlpro 
en diferentes punto», destruyendo las 
prnarniclones militares de los campa-
mentos pequeños y haciendo prisione-
ros. 
EL CAÑON MISTERIOSO 
Amstordam, Abril 8. 
El Imperador Guillermo Inspeccio-
nó el día 23 de Marzo próximo pasado 
el cañón con el cual las tropas alema-
nas bombardean a París, dice Karl 
Rosner. coiresponsa] cu campaña del 
"Lokal Anzei^er", de Beriín. E l arma 
mis parece nna enorme armlla cris 
que nn cañón—sejriin el citado corres-
ponsal—y puede arrojar un proyectil 
n una distancia de ciento treinta kiló-
metros (19.6 mlllns.) Disparando a 
más corta distancia qn*» la del día de 
la prueba ante el Emperador, el día 
?3 de Marzo—aírreífa el corresponsal 
—el proyectil necesita ISS sesiindos 
para Uetrar a París. 
E L TRAFICO DE P E R L A S ENTRK 
ALFMANIA Y FRANCIA 
París, Abril 9. 
Cerca de cien millones de franco^ 
en perlas se vendieron en Alemania, 
por medio de agentes en Suiza, de Jo-
teros franceses, setrún refiere un des-
pacho de Ginebra al •Tetít JonmaT, 
Los alemanes buscaban, y, si no hu-
biese sido por la acción de las antori-
dndes judfriales francesas lo habrían 
consiíRuldo. acaparar el mercado de 
perlas en París y Londres, desde el 
año de 1Í>I.>. Todos los Intermediarios, 
d ícese, eran conoclílos por la policía 
suiza, la cnnl estaba asombrada de la 
traiuinnidad con qne aquellos efeo. 
taahM vus compras de piedras precio-
sas en París. 
ATAQUE A UNA PATRULLA A L E . 
MANA. 
Con r l Ejército americano en Fran-
cia, Abril'» 
Los centinelas americanos en el sec-
tor de la Lorena atacaron ayer por 
h mañana a una patrulla alemana ma-
tando a uno de los qne formaban el 
-̂mpo enemigo. Los americanos 
arrastraron el cadáver del alemán a 
través de la tierra que no es de na-
die llerándolo a ms trincheras para 
Identificarlo. No hubo bajas por par-
le de los americanos" 
HAS COMENTARIOS ALEMANES 
Amsterdanu Abril í> 
L a "Koelnlsche Tolks ZeltunK*» co-
menta el discurso del Presidente WD-
son en Baltimore y dice: 
"Está empezando a hacerse visible 
p?ra los americanos qno han jurado 
a nna mala earta y ello lo demues-
tra ol furibundo discurso del Presi-
dente enyo equilibrio mertal parece 
f'rinmente alterado. Todos los éxitos 
de los Estados Unidos en nn año de 
jnierra se reducen a una llr.ta de más 
de tres mil bajas". 
HABLAN TOS CRITICOS MIL IT A-
T A R E S FRANCESES. 
WashMurton, Abril í) 
Las declaraciones de los nrlsi^ne-
JUEGOS DE EXHIBICION 
En Spartanbuní: S. C. New York. 
Americano 0; Boston Nacional 1. 
En New Orleans: Cleveland 10: NCTT 
York Nacional 0. 
En Mobile, Aja: Brooklyn fi; Boston 
Americano 6 (18 inninirs juego snspen 
dido por oscuridad). 
En Dallas, Tejas: Chkagro America-
no segundo tam 9: Dallas 3. 
En Norman, Okla: Chicago Amerl-
eano 6; Universidad de Oklaoma 4. 
En Mnskogee, Okla: Detroit 12; 
Cinclnnatl 6. 
En Agusta, Ga.: Plttsbnrg ()• Phl-
ladelphla Americano 0, (5 juninirs 
llovió). 
P H I L BLOOM DESCALIFICADO 
Chelsa, Mass, abril 8. 
Phll Bloom, de Brooklyn, fué des-
oalificado por el referee en el séptimo 
round del match de doce runds con 
Ptty Cline, de New York, oelebradc 
aquí esta noche, por haber sujetado 
a su adversario con una mano, mlenl 
tras le pagaba con la otra. En el pri-
mero y segundo rounds Cline derribó 
a Bloom con fuertes golpes s¡>bre la 
quijada. 
E L PUGILISTA LEON A Rl) 
Filadelíia .abril 8. 
Benny Leonard pugilista de pes'1 
ligero derrotó a José Borrell, de esta 
ciudad en un encuentro a seis round» 
efectuado esta noche, propinándole 
una soberan apaliza. 
UN SNOCOUT TECNICO 
Mlnneapols. abril 8. 
Billy Mlske de St. Paul, le propim' 
un knockout técnico a Tom Cowler, 
pngllista Inglés, en el séptimo roun<i 
de la pelea concertada esta noche. 
Después que el referee contó nueve, 
suspendió la pelea para evitar qne eJ 
inglés sufriera más castigo. 
MAS COMBATES DE BOXEADORES 
Kacine, Wlsconsln, abril 8. 
Eddie McGorty de Oshkosh, Wlscon 
sin, que por primera vez se presenta-
ba en el rlnsr desde que regresó dr 
Austria, le dló el knout a Krai .kl in de 
Detroit, en el segundo round de un 
encuentro de diez rounds esta noche 
Drenan fué derribado dos veces en el 
primer round. Los combatientes son 
de peso mediano. 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
E L "MIAMI" 
De Tanipa y Cayo Hueso llegó esta 
mañana el vapor correo americano 
"Miaml", con carga general y 48 pa-
sajeros, entre ellos 20 obreros de 
Tampa. 
E L CONSUL CUBANO EN CALCUTTA 
Pasajero del "Miaml" era también 
' el señor Emilio Gaspar Rodrigues, 
i Cónsul de Cuba en Calcutta (Indos-
itan) de cuyo país viene ahora en uso 
¡de licencia por vía de los Estados Lu 
¡dos. 
| El señor Rodríguez, que llegó en 
compañía de su esposa, acaba precisa-
! mente de ser ratificado en su cargo do 
j Cónsul de segunda en Calcutta, en la 
combinación diplomática y consular 
¡aprobada ayer tarde por el Senado de 
jla República; por lo que después do 
'una corta temporada en Cuba volverá 
'a salir para aquel lejano país de la 
|India inglesa. 
UN BUQUE-TANQUE 
Conduciendo un gran cargamento 
K l C O N t r i r u r i M i 
MI Cu 
Dr VERNgZOOdE 
m 0\ «t»»na<nc 
O-.J MARTI «WMni>k> 
T o d o l e A s u s t a : 
El rayo, todos los ruidos, ei silencio, la oscuridad 
y la luz. La neurastenia destruye su vida, 
haciéndola vivir sobresaltada. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D A . V E R N E Z O B R E 
Hace desaparecer ios fenómenos de la neurastenia, 
porque vuelve a los nervios su equilibrio, su 
estado perfecto. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depós i to : E L C R I S O L , Neptuno esquina 
a Manrique. 
A O O I A R vB 
de petróleo y nafta para la refinería 
de Belot, llegó esta mañana el vapor 
tanque americano "Matinlcock", pro-
cedente de Baton Rouge (New Or-
leans). 
Este buque llevará después que 
descargue, un cargamento de miel y 
azúcar para el Norte. 
OTRAS ENTRADAS 
Además llegaron esta mañana el va-; 
por danés "Jomfsborg", de Newport 
News, con carbón mineral y el ferry-
boat "Flagler", de Cayo Hueso, con 
FUS acostumbrados wagones de carga 
general. 
BUQUES QUE S E ESPERAN 
Mañana a primera hora llegará da 
Nueva York el vapor "México" de la 
Ward Line con pasajeros y 2,700 to-
neladas de carga general, entre ella 
grandes remesas de víveres. 
E l vapor ex-holandés "Laremberg" 
ai servicio de la Ward Lfne y que per-
tenece también a los incautados por el 
gobierno americano, se espera de 
Nueva York de un momento a otro 
con 4.600 toneladas de carga gene-
ral. 
Este buque, que es de gran cabida, 
llevará luego para el corte un creci-
do cargamento de azúcar. 
E l vapor "San José' de la flota 
Llanca se espera mañana de Boston 
con 1,218 toneladas de mercancías en-
tre ellas mucha papa y pescado. 
EH "Post Antonio" se espera también 
del Norte con 650 toneladas de car-
ga, de ella 378 de papas y 356 bultos 
de pescado. 
Y de un momento a otro, hoy mis-
mo, arribará de Nueva York el vapor 
"Almirante" de la flota blanca con 
numerosa carga general y catorce pa-
sajeros. 
Otro buque de la flota blanca llega-
rá el jueves de Nueva Orleans con 
carga y pasajeros. 
MENOR MUERTO 
En momentos de guiar una carreta 
Gerardo MMojena, dió muerte a su hi-
jo José María. 
E l hecho ocurrió en la finca "Mer-
cedes" de Ceiba del Agua. 
MESTIZA QUEMADA 
E l Paso Real de Guane, se quemó 
casualmente la mest^a Rosarlo Chala. 
INTENTO DE SUICIDIO 
La blanca Leonoí Valladares Mo-
na, vecina del barrio primero de San 
Juan y Martínez, trató de suicidarse 
tomando al efecto polvos verdes. 
C o r n e l G a c e t i l l e r o 
RELIGIOSAS. Hoy el Ejercicio de 
los Trece Marteg de San Antnio en 
Belén, el Angel, San Francisco, L a 
Caridad y Jesuc María. E l Circular 
en Caridad. 
Los Trece Martes, los Quince Jue-
ves, los Siete Domingos, todas las de-
vociones que ge practican en Cuba, 
están en libros muy prácticos y bien 
in presos que la casa S. Ramos y 
Alonso vende en O'Reilly 91. 
. . S O C I A L E S . De días. Lo están hoy 
las Marías Cleofé, los Acacios, los Hu-
gos y algunos Marcelos.—Las carre-
ras. E l torneo de "autos", no solo mó-
viles, sino volátiles, anteayer suspen-
dido, celebraráse el domingo próxi-
mo, Deo volentc. Ahora bien. ¿Quién 
ignora que las fiestas deportivas son 
siempre fiestas de] lujo, torneos do 
la moda y concursos de belleza, a la 
vez? Nadie absolutamente. Luego el 
sportman que para ir al stand no pa-
sa por " E l Capitolio". Prado 119, pa-
ra equiparse a la moda, así en pren-
das de vestir como en las de pollear; 
y que luego en L a Bomba, la peletería 
de la Manzana de Gómez, no elijo el 
calzado de cordobán-piel de caballo, 
que aún tiene rabia, es tan descuida-
do como la elegante que olvida e/ 
sombrero, el sombrero última nove-
dad, que en La Mimí, 33 de Neptuno, 
compran hoy nustras damas y daml-
tas, a precios muy módicos por cier-
to. —Mañana. EJstarán de dlag los 
Ezequleles profetas, las E l vigías rei-
nas y los Macarlos confesores. 
D E TODO UN POCO—Y ¿qué hay 
por casa, Chuchlto?—Lo de siempre, 
por no variar. A Cuca le da ahora por 
la cocina, y para que no confunda la 
ensalada con log postres, le he com-
prado el "Recetario Doméstico" en 
la Librería Cervantes (Gallano T 
Neptuno). Desde que entre ella y Lo-
la se encargan en casa de las subsis-
tencias, todo anda revuelto. Y todo 
anda por el aire. Es toda una junta 
de defensa, que, a pesar de no romper 
nunca un plato, se pasa el mes com-
prando vajilla en L a Copa, (la sin 
par locería de Neptuno 15), y la se-
mana, pidiendo precios de neveras, fil-
tros y muebles al Rastro Cubano 
(Galiano 136), y el día, atracándose 
de dulces y de pasteles, y de pan 
Ideal, mientras loa dos varones anda-
mos a galleta limpia por un quítame 
allá el hambre. Gracias a oue La Co-
pa vende barato, a que en el Rastro 
sólo rastrea y a que de Galiano 120 
no siempre pueden mandarles las go-
losinas, que si no, ni con el capital 
de Pote teníamos bastante. 
Cantar. 
"Si quieres subir al cielo 
tienes que subir bajando, 
hasta llegar al que sufre 
y dar al pobre la mano" 
^ ZAUS 
E l n u e v o c e n s o de l a 
c a p i t a l de O r i e n t e 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E S P O R T S 
EI> TERMINO DK SANTIAGO D E OCBA 
T I E N E 66.6S7 H A B I T A N T E S 
E l censo de población re< ién terminad» 
en el ténulno municipal 
Cuba, arroja el resnltadf 
de Santiago de 
Habitante 
Litoral de 




f r í s to . . . 
Dalao. . . 
la bahia. 
Annn^ Í ~ " ' ™ ~ J y ? ^ l „ s I anunciado, para él llegó a dicho es-
r . ^ i e sus ZAPATOS Y CAJWJ-Ipigón gran cantidad d e carga, parte 
•Pe el texto de Vida So-1 ^c Ia cuaí quedó sin poderse meter 
^ERO ' 4 T R 0 G R A N D , O S O N 1 1 - EN EL BUQUE POR FALTA ^ ^ P 0 - E1 
1RAORDINARIO Dró- comercio embarcador se enteró rápi-
xuno. damente de que ya el buque recibía 
y detenidas por falta de buques. 
El viaje del "Estrada Palma" a 
Manzanillo es directo y además de la 
carga recibirá pasaje para lo cual 
cuenta el buque con una espléndida 
cámara. Se nos dice que se hará a la 
slva alemán?» era París j que no es-
perando fracasar resultó AmJens ba-
M» de sansrrlento» rínderjsfTOs COTO-
bates, a lo« enríes ol alto mando ale-
mán envió sus fnenas en campo 
abierto. 
"A fhi de alisrerar la marcha de las 
mar para dicho puerto pasado maña-1 tropas—dice nn despacho ofiríal recl. 
i i ¡ bMo hoy en Francia—la orden alo-
na, por la tarde. , mMam M ¿jó para preparar la mar-
Encontrándose en nuestra ciu-
dad el señor don Isidro Rivas. cam-
peón del mundo en el juego del 
billar, se invita a los señores aso-
ciados a una exhibición de sus pro-
digiosos juegos de fantasía con el 
campeón español M. V. Tafall. 
Este match tendrá efecto en la 
noche de hoy, martes, en el sa-
ltón de fiestas del Centro Social, 
(a las 9 p. m. 
Dolores. . . 
Lagunas. . . 
Santo Tomás. 














Habana. 9 de Abril de 1918.-
Jnan Riquelme, Secretario. 
PROGRAMA 
lo. Una partida de 125 ca-
rambolas, juego libre. 
2o. Partida a 25 carambolas 
por tres bandas. 
3o. Exhibición de fantasía por 
el señor Rivas con sus prodigio-
sas carambolas de capricho, 
id. it-
D e A r t e . 
LINDO VALS 
E l inspirado fompositor cubano Ant»-
ni.. Peñes aereea al nniimero de au* 
af-mfldaVproíhiccione. de ese carácter, 
un i nuera que pronto se hará popular 
por su delicada melodía y 1" correcta-
mente como el autor ha Testldo la part» 
armónifa. _ . , _«_ 
Bfl titula el Tais "Lo mismo que el «na 
as-do" y está primorosamente impres-» 
or la casa "Giralt" qne hace figurar «n 
álogo las obras de autores mas ce-
er)(?»eamo^ al maestro Peñes frran í'xito 
en su último vals, que acusa un adelanto 




Ammae sus PRODUCTOS A U -
MENUCIOS entre el texto de Vi-
DIOSO NUMERO EXTRAORDINA-
RIO próximo. 
P A G I N A C Ü A T R v . DlAKlO 1)£ LA MARINA Abril 9 de i 91». A j O L X X X y j 
a ñ e r a s 
D o n d e m á s l e o f r e z c a n 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
Cu4l la actualidad? 
Tiene hoy su nombre en una figu-
ra teatraJ que ha provocado expecta-
ción e interés. 
Es Angeles de Granada. 
Para ella escribió Agrna que no has 
á« beber el mismo autor de Mala i.u-
(raña, este es. Martínez Abades, el ins-
piradísimo compositor que tanto ha 
popularizado entre nosotros la ado-
rable Consuelo Mayendía. 
Van nuestras familias esta noche al 
debut de Angeles de Granada en Cam-
poamor movidas de curioseidad. 
Y de simpatía. 
Alfonso Duque de Heredia. 
En el Unión Club, donde cuenta con 
viejo:- afectos, he tenido el gusto de 
saludarlo. 
E l antiguo confrére, de pluma fina 
y elegante, ha venido desd3 Santiago 
de Cqba para asuntos relacionados 
con su bufete de la culta ciudad orien-
tal. 
Corta será aquí su estancia. 
E l joven y talentoso abogado, tan 
querido en aquella sociedad, nos aban-
donará de un momento a otro. 
Quizás mañana mismo. 
"A 
Sigue la animacióu. 
Y es mayor cadad ía a medida, que 
eo aproxima la fecha del debut de Mme. 
fcuzanne Despres. 
Xusstro público, ávido de conocer 
a la gran actriz, acudirá en gran nú-
mero la noche del sábado a la prime-
ra de las veladas francesas del Na-
tional-
E l abono, a cargo de los señores 
Várela v Guilló, va cubriéndose por 
día. 
Brillante será la temporada. 
Con el triple encanto ésta del arte 
la elegancia y la distinción. 
Pe vieja. 
Un funcionarlo popular y querido, 
Juanillo Montalvo, hace BUS prepara-
tivos "fiara embarcar el sábado pró-
ximo. 
Va a Nueva York. 
E l honorable Secretario de Gober-
nación, aquejado de molesta dolencia, 
va a consultarse con un eminente es-
pecialista. 
Acompañado de su distinguida es-
posa, la señora Eloísa Montalvo de 
Saladrigas, renlizará el viaje. 
Que será breve. 
Y que le desc^ muy feliz. 
Bodas. 
Son varias las concartadas. 
Es mañana, en la Iglesia del Ve-
dado, la de la bella señorita Adriana 
Armand y el joven Carlltos de la To-
ire. 
Y el lunes contraerá matrimonio un 
hermano de la novia con una hermana 
del novio. 
Parelita simpática. 
Me refiero a Nena de la Torre, gen-
til y graciosa señorita, hija del sa-
bio naturalista doctor Carlos de la 
Torre, y el distinguido joven Arturo 
Armand. 
La nupcial ceremonia tendrá cele-
bración en el Angel a las nueve y 
media de la noche. 
De carácter íntimo. 
Agustín de Romero. 
Refirió ayer mi querido confrére de 
E l Mundo la excursión reaüiada él 
domingo a Matanzas por un grupo de 
invitados del elegante joven. 
Grupo entre el que figuraban la se-
ñora de Blanco Viel. esposa del Mi-
nistro de Chile, la Condesa viuda de 
Macuriges y la distinguida dama me-
jicana María Torres de la Barra 
Alberto Ruiz, el popular cronista, 
disfruto de las alegrías del paseo 
Resultó delicioso 
Solo como contrariedad el accidente 
sufrido por su simpático y espléndido 
organizador a Irecorrer las Cuevas de 
Bellama^. . 
Se produjo el señor Romero, a con-
secuencia de un golpe casual, una he-
rida en la cabeza. 
De ella see ncuentra ya bien. 
E n perspectiva... 
Luisa Marslli, la tiple de Payret, da 
el jueves su función de gracia. 
Cuenta con simpatías la Marsili. 
Se las tiene ganadas la artista entre 
nuestro público, por su belleza, por 
su donaire y por su gracia. 
Las familias asiduas al rojo collsec 
la han hecho su tiple favorita. 
^.Cómo dudar del éxito do su bene-
ficio' 
Está asegurado. 
Confieso mi error. 
No es Luisa, sino que es Eva Tc-
trazzini, la artista llegada a la Haba-
na. 
Son hermanas. 
Pero cultivan géneros distintos. 
Y cuanto dije ayer de una Tetrazzlnl 
no tiene la menor relación con la otra 
Tetrazzini 
Perdóneseme la confusión. 
M a r í a d e l C a r m e n E c a y 
Una nota de dolor. 
El la renercute tristemente cu nues-
tra sociedad desde el viernes jT»:mo al 
divulgarse la noticia del fallecimien-
to de María del Carmen Ecay y San-
tiago Aguirre. 
Un dechado de bondad. 
Y un modelo, a la voz, de sencillez, 
de virtud y de humildad. 
Murió en el Vedado, en la casa que 
hizo su poético retiro, rodeada del 
afecto, la consideración q lai» simpa-
tías de todos cuantos tuvieron opor-
tunidad de aquilatar sus 8ln¿ulareE 
méritos personales. 
Era, en verdad, bueníslma. 
Una santa. 
En la numerosa y distinguida fami-
lia a que pertenecía era la adoración 
de lodos. 
No solo la amaban. 
L a seguían y la admiraban. 
Uno de sus parientes más cercanos, 
el muy querido caballero Manad Ecay 
de Rojas, sentía por María del Carmen 
la devoción del más puro de los ca-
riños. 
La he llorado. 
Como la Iban llorando, en la tarde 
del sábado, muchos de los que forma-
han en el fúnebre cortejo 
Fué su entierro, bajo todos aspectos, 
una gran manifestación de dutlo. 
Llevaba un lucido acompafiair.lento. 
y coronas en número mayor de se-
tenta como tributos postreros de un 
sentimiento de cariño. 
¡Qué pérdida tan sentida! 
V A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
( uando salga de la tienda de hacer sus com-
pras, al S A L O N P A R A F A M I L I A S de 
" L A F L O R C U B A N A " , Ave. de Italia y S. José. 
22 C L A S E S D U R t A S de E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
c 2263 26t-l 
¿Por qué usted no tiene 
probabilidad de encontrar un 
juego de cama, por ejemplo, 
tan original o tan selecto o 
tan bonito como en El En-
canto? 
Pues sencillamente porque 
El Encanto le presenta a us-
ted una cantidad y una va-
riedad de juegos de cama que 
no puede haber en otra 
parte. 
Cuanto mayor sea la can-
tidad entre la que usted va 
a elegir, más probabilidad 
tiene de hacer una elección 
acertada. Este argumento, 
como todo lo que se basa 
en la verdad, es de una fuer-
za incontrastable. 
Lna persona previsora de-
be tener por norma com-
prar siempre donde más le 
ofrezcan, segura de que ha-
llará mejor lo que desea. 
T E A T R O S 
ÍSACIONAL 
No hay función. 
Le será útil y provechosa una visita a nuestro Departa-
mento de Mantelería y artículos de alcoba, donde encontra-
rá el más grande y extenso surtido en 
Juegos de mantel 
Alemaniscos 
Tapetes de encaje 
Sobrecamas fantasía 









Paños vajilla y de muebles 
Sábanas. . . 
6 6 
Habilitaciones completas de 
baño: trajes, gorros, som-
breros, zapatillas, etc. 




presidenta efectiva del comité Cen-
tral de Damas. 
P r o p a g a n d a en f a v o r del 
genera l Montalvo 
E n la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido un telegrama fechado en 
Jaruco, y firmado por los señores Juan 
Martínez, Ernesto Araiz, Plutarco Vi -
llalobos, Ensebio Michel y paulino Gó-
mez, diciendo lo siguiente: 
"Constituido comité de propaganda 
por la candidatura del general Rafael 
Montalvo, el primer acuerdo adoptado 
fué el de saludar a él y al Secretarlo 
del. mencionado departamento'' 
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R I N A 
G A R R I D O 
ANTICATARRAL Poderoso 
Asociación de Dependientes 
del Comercio 
LA COLONIA Z AMOR ANA 
E l imprevisto aguacero impidió de-
senvolver el programa de festejos 
que la Sociedad Colonia Zamorana te-
nía anunciado para el día 7, en la 
finca La Bien Aparecida. Así, que la 
Comisión de Fiestas acordó organizar 
otra, en día no muy lejano, al objeto 
de que los concursantes a la Jota, 
Charro y Danzón, tanto como al Tor-
neo de Cintas y carreras de burros, 
U N B U S T O 
En la mañana de ayer se llevó a ca-
bo la firma del contrato celebrado en-
i secretario de la Sociedad Nacional Cu-
> baña de la Cruz Roja, comisionado 
f especial con todo lo relacionado para 
• erigir un busto que perpetúe la me • 
I moria de la señora Dulce María Pé-
1 rez Ricard de Sánchez de Fuentes. 
PECIFICOS entre el texto la Si-
Anuncie sus MEDICAMENTOS ES-
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Para las comidas, para merendár, nada tan rico como 
nuestros dulces. Saben a frutas; Son sabrosos porque 
están muy bien elaborados con frutas frescas y azúcar 
blanca refinada. 
EXIJA ESTA MARCA. 
D E P O S 
puedan discutirse los premios ya re-
señados en los carnets y programas 
por esta Comisión. 
NUEVAS DELEGACIONES 
L a Sección de Propaganda que tan 
dignamente preside el señor Casimiro 
Solana va a entrar en un período de 
extraordinaria actividad. Actualmen-
te está el señor CSolana en comunica 
ción con importantes elementos de 
Cárdenas, Bahía Honda, Morón y de 
otras florecientes localidaúes para 
establecer nuevas delegaciones de la 
poderosa Asociación de Dependientes 
del Comercio en el interior de la Re-
pública. 
Asimismo el señor Solana ha reci-
bido cartas de un gran número de 
amigos suyos residentes en divereos 
lugares de la provincia de Santa Cla-
ra gestionando que se extienda hasta 
Aquelas poblaciones donde residen, 
la Asociación de Dependientes del 
Comercio y han sido contestados cum 
plidamente y con arreglo a lo que 
dispone el Reglamento de la Sección. 
L a constitución de una delegación 
en la ciudad de Cárdenas, ha de re-
vestir extraordinario lucimiento, no 
sclo por los numerosos asociados re-
sidentes en aquella culta y rica ciu-
dad, están realizando gestiones a es-
te efecto, sino también por la coope-
ración que han brindado elementos 
afines que han visto con suma satis-
facción la creacoión definitiva de esta 
delegación cardenense. 
Probableente el Secretarlo de Sa-
nidad doctor Méndez Capote, Ilustre 
hijo de Cárdenas, está presente en el 
acto de constitución de la nueva de-
legación, si y si así fuese revestiría 
los caracteres de verdadero aconteci-
miento. Informaremos a nuestros 
lectores de todo cuanto acontezca en 
de Propaganda y anticipamos a su 
epresidente señor Solana nuestro 
más afectuoso parabién^ 
P A Y R E T 
En el programa de la función oe 
esta noche figura una conocida ope-
reta, de la que se pondrán el primero 
y segundo actos, finalizando la fun-
ción con "La Corte de Faraón." 
CAXPOAMOR 
Magnífico es el programa de la fun-
ción de esta noche. 
En la tanda de las cinco y cuarto 
se proyectará la cinta "Las sirenas 
ael mar." 
A las nueve y media, debut de la 
notable bailarina y canzonetista An-
geles de Granada. 
En las demás tandas se exhibirán 
las películas de la marca Pájaro Azul 
titulada "Motín a bordo" y los episo-
dios quinto y sexto de "Soborno", ti-
tulados "Los explotadores" y " E l 
trust de los ferrocarriles" y i a s cin-
tas cómicas " E l capitán del pirata", 
"Príncipe bandido", "De vuelta a la 
cocina" y "Sucesos mundiales^ núme-
ro 77." 
MARTI 
Esta noche se celebrará la función 
a beneficio de las notables artistas 
hermanas Castilla. 
L a Compañía Velasco pondrá en 
escena las aplaudidas zarzuelas " E l 
Príncipe Casto", " E l corto de genio" 
y "La señorita 1918." 
Y las beneficiadas ejecutarán los 
siguientes números musicales: 
Primera parte: 
1. —Overtura Norma. 
2. —Alma de Dios. 
3. —Garrotín. 
4. —Potpourrí rmericano. 
Segunda parte: 
1.—Overtura Campanone. 
2—Intermezzo de Cavalleria Rus-
ticana. 
3. —Fantasía de La viuda alegre. 
4. —Marcha Gallito. 
AXHAMBRA 
"Amor de cabaret" en primera tan-
da; en segunda, "La Cumbancha"; y 
en tercera, " E l rico hacendado." 
I AI STO 
Santos y Artigas presentarán hoy 
en este elegante teatro la continua-
ción de la interesante película de 
aventuras titulada "La perla del ejér-
cito" en sus episodios quinto y sexto, 
más atrayentes que los anteriores; 
por lo que está descontado el éxito 
de los mismos, y más teniendo en 
cuenta que la protagonista es la ce-
lebrada actriz de la casa Fatbé, Pearl 
"White, que tantas simpatías cuenta 
I entre los amantes del Cine. 
E n la tercera tanda, "Malía", por 
la Bertini; y en la .primera, películas 
cómicas. 
MAXIM 
Para hoy se anuncia en este con-
currido teatro el siguiente programa: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, estreno del drama "La 
estrella del genio", cinta en colores; 
y en tercera, los episedios séptimo 
y octavo de " E l bandolero de Aus-
tralia." 
C O R A L E S R O S A P A L I D O 
Bngarzadoa en collares o en art íes , los "Corales" son la ÚIH 
presión de la moda femenina. Tenemos mucha variedad en tort^ 1 
tonos, predominando el rosa pálido y el blanco, que dan la n 08 l0í 
alta de la elegancia femenina. , ^ 
< < V E N E C I A , , 
L a casa de los regalos primorosos. 
OMspo, 96. Teléfono A ^ B I ^ 
C2398 alt 
berbla cinta "La toma do la Bastilla" 
en primera tanda; en segunda, " E l 
leñador de Ipri ." 
M E T A INGLATERRA 
E n primera tanda, estreno de los 
episodios tercero y cuarto de "La zar 
pa diabólica"; en segunda, "La cinta 
Emarilla"; y en tercera, los episodios 
tercero y cuarto de "La zarpa aia-
bólica." 
EOR>'OS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas . 
Bn primera tanda, " E l protegido 
del diablo"; en segunda, la primera 
jornada y en tercera la segunda jor-
nada de la interesante cinta "Már-
tir", por Matilde Kassay. 
MZA 
En primera y tercera tandas, "Jor-
£Íto y los indios" y "Asesinato miste-
rioso"; en segunda y cuarta, los epi-
sodios quinto y ^exro de "La hija del 
bosque." 
LA KA 
E n primera y tercera tandas, "Ca-
M u e b l e s 
Sorprende al más refinado gusto, 
la exposición de muebles que se 
está haciendo en 
L a C a s a B o r b o l l a 
C o m p o s t e i a , 5 2 a l 5 8 
da cual con su destino"; en s 
y cuarta, los episodios tercero tSnxí*,' 
to de la interesante serie " i l C**,' 
diabólica, de la casa Pathé sTfi2^ 
de la Cinema Films. ' UUíin 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
L a función de esta noche es ÍU 
da. Ia»' 
En el programa figura la ' 
ca película " E l Gran Galeoto" art 
tación oel drama de don José pul** 
garay, una de las mejores produíí*" 
nes cinematográficas conocida» w 
el día. ^ 
ÜOXTECARLO 
Gran Cine para famlllaa. estrou-
diarios de las mejoren películaa n? 
ún variado programa. 
N e c r o í o g í a T 
Con verdadero sentimiento hemog «.u 
do la tremenda desgracia que aO-'T 
nuestro ajnlgro don Francisco L t a u w l 
eftn. L a muerte trágica de su vrimiz 
nít» Alberto. ^ 
Cuanto se ^pudiera decir en caso» tu 
n. 
j . 
la terrible impresión que ñ o s " - - - ^ 
dorolosos como éste, «erían palabra» 
cías de toda sinceridad, puesto qn* 
exfresarlan, sino de una manera pi i^ 
noticia tan absurda. 
i Qué hemoe de decir a Bn Infortmwi. 
padre? Qne la obcecaeiftn, los ¿«¿ 
aüos, la propia inconsciencia de la yS 
tienen en cierto modo atenuaci6n, ilJ¿ 
pan en parte, en acto, qne bien BÍ 
diera haberse iniciado, emmyma», no MT 
tando con la fatalidad, ala el proDáiin 
de realizarlo. 
Pero el dolor de su padre, d« nrwto 
amigo, no tendrS. Itmites j contra t 
l quién pnedeí 
La resignación j la esperanza en Jn̂  
Suscríbase al DIARIO D E LA ÜA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L a s e l e c c i ó n de semil las 
En la Estación Experimental Agro-
nómica de Santiago de las Vegas se 
ha establecido un nuevo servicio que 
está llamado a prestar grandes bene-
ficios a los agricultores. Consiste en 
analizar gratuitamente las semilas 
que envíen los cultivadores que quie-
ran tener seguridad en el buen resul-
tado de sus cosechas en cuanto a cali-
dad se refiere. En la Estación se so-
meterá cada muestra de semillas a 
un ensayo y se obtendrá el por cien-
to que será necesario agregar para 
una siempra determinada. Además se 
determinará el es conceniente o no 
usar la semilla cuya muestra ha sido 
enviada para su análisis. 
Hoy en día es aviomático en agri-
cultura que de una mala semilla no 
se puede obtener una buena siembra, 
así es que este servicio de la Esta-
ción Experimental está llamado a 
producir excelentes beneficios. 
Las muestras pueden enviarse por 
correo, con esta dirección: Estación 
Experimental Agronómica. Departa-
mento de Semillas. Santiago de la-5 
Vegas, Provincia de la Habana. 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
Incendio. 
Del teniente Tuero, Morón, al Jefe 
del Departamento de Dirección: Ano-
che doce p. m. declaróse incendio en 
fábrica moíaicos calle Castillo entre 
Libertad y Agramonte esta Villa, 
propiedad C. Pinto, quemándose to-
talmente. Hecho considérase casual 
edificio asegurado $8,000. Juzgado 
conoce hecho. 
MI RA MAR 
Cintas cómicaa y estreno de la so-
E l e g a n c i a y b u e n g u s t o : 
Es Indiscutible, que las prendas de vestir en las damas, contrflñr^ 
yen de manera poderosa a realzar su belleza. 
Por eso, bajo esta base ponemos siempre a disposición dé soeÁ. 
tras dientas las últimas novedades, tanto en efectos do Sederífujr Teji-
dos, como en Confecciones. 
" L A R O S I T A " 
A v e n i d a d e I t a l i a , 7 1 ( a n t e s G a l i a n o ) 
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D I N E R O 
Al 1 por 100, sobre ioyts y 
valores. 
L a R e g e n t e " 
HEPTUNO I A M T S T A P 
T E L E F O N O ib-4376. 
A v i s o 
Se vende un Chalet con novecientos 
tres metros cuadrados de terreno, 
cuatrocientos fabricadus con garaje y 
rodeado de jardín, de esquina j a la 
brisa en la Víbora. 
Para informes dirigirse a Obrapín 
% de 10 a 12. 
7167 9 ab. t 
A ¿OOÍ 
f5> 
$ 1 2 
E L Z A P A T O M A S E L E G A N T E 
Q U E P I S A R A L A P L A Y A 
G l i G Í B L A N C O L A M E 
L a nov í s ima y original creac ión de W A L K - O V E R . 
Esta valiosa piel, posee .las grandes cualidades de ser 
flexible, brillante y de extraordinaria frescura. 
También le ofrecemos el au tént i co "Cuero de Caballo" 
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H a b a n e r a s 
A n o c h e e n M i r a m a r 
de todos los lunes. 
-7—« cine de aiiraraar, apare-
la exhibición de E l Prín-
c ^ rTenlurero. favorecido por Ix 
rfP" nJa de un público numeroso. 
Se la» n.cbes d. 
da. , 
Dodna silenciarlos. 
iTlag señoras OfeLa Proch de 
ilo Lolita Morales de Peláei. 
Tripular de Ugarte, María Jaén 
Í 7a*a* Olmipia Rivas. María Casa-
^ de García, María Teresa Saenz 
je calahorra, Herminia Gómez Co-
>«peranza Rivas de Diez Muro, 
n n-nna Fuentes viuda de Iznaga. An,-
Kramer de Villaverde y Blan-
d í a Fernández de Castro. 
q idolfina Solís de Gelats. Teresa 
v^indez de La Marquette. Pí ar Va-
VPU de Moas, Margarita Recio de 
^ndcval, Carmela Pelaez de Valle. 
W i n a Ortiz de Bibal, Guillermina 
Morales de Gaitán, María Pepa y Pas-
éa la García Ríos, María Iren Martí-
nez. 
María y Caridad La Marquette, Ca-
ridad San Martín, Beba y Perla Guin-
chás, Consuelito Lópe-, Nena de la 
Torre, Amparito García, Lolita del 
pino, Raquel y Alicia Márquez. Ofe-
lia de Cárdenas, Teresa y Amelia Pi-
ñeyro, Alicia Carrerase, Isabelita y 
Teté Álvarez Flores. 
María Luisa Morales de los Ríos. 
Aida Conesa, Olga González. María 
Travieso, Carmen Castroverde, Angé-
lica, Teté y Nena Carbonell, Señori-
tas L a Guardia, Nena Saez de Cala-
horra, Blanco Rosa Pujol y Ofelia de 
Cárdenas. Angélica Pérez de Cárde-
nas, Leopoldina Soto de Gastón y 
Mrs. L a Guardia. 
Flora García de Saenz. Nena Gimé-
nez de Lezama. Cuca Ramos de Ley-
«•a. Loló Sirven de Porro y María 
Doch de Fernández. 
Y Mme. Camplgnon. 
Señoritas: Bolencita y Amparo 
Ugarte, Lolita, Consuelo y Tosa Pe-
láez, María Lola Casado, Rosita Can-
teros, Esperanclto Casariego. Nena 
Saenz de Calahorra, Plchucha Casa-
do, Rita María Gómez Colón. Consue-
lo y María Iznaga, Gloria Sánchez Iz-
naga, Adelaida Vílaverde. 
Anónclase en Miramar el estreno 
de L a Historia de los Trece, por Ly-
daBoreli, para un plazo próximo. 
Grandiosa es U cinta. 
Enrique F O T A . N L L L S . . • • 
O b s e q u i o s p a r a b o d a s 
liiTÍtamos a visitar nuestros salo-
ues, los más amplios dedicados al gri-
ro, donde ofrecemos la mayor exposi-
ción presentada en la República de 
objetos de arte, Joyas, lámparas, fan-
tasías, etc. 
LA CASA QUINTA\A 
Av. de Italia (antes Gallano), 74-76. 
Teléfono A-4264» 
G I N E B R A mmw D E W G L F E 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A C Ó S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
C 41. In. I . 
S e a u t o r i z a a l G o b e r n a -
d o r d e C a m a g u e y p a r a 
i n c a u t a r s e d e ! g a n a d o 
El gobernador de Camagiiey, en des-
pacho recibido hoy, por el Con-'.ejo de 
Defensa comunica que contimuin las 
dificultades para adquirir ganado va-
cuno para la matanza. 
Ha contestado al Gobernador el 
Consejo de Defensa indicándole que 
tome cuantas medidas sean necesarias 
para solucionar e] problema y que se 
Incaute si es indispensable, del ga-
nado que existe en la provincia para 
la matanza ordenando que se expen 
«a la carne al precio señalado oficial-
mente. 
l o s p r e c i o s d e l a s m e r -
c a n c í a s e n l o s m e r c a d o s 
rrFt? ,obJeto <lc que los precios no BU-"«n aitem.-lt'm alptma una vez comen-i.as las ojiertir iones de expendio en los MI,.Í Mpr' *4^ Libres, el señor Al-ruienteŝ  llkt^* 4as «llspositioned »i-
iwr*,1 ,omcrlzllr «1 expendio los mesl-
-'j' leiülrAti une colocar un cartel, o 
«Un. Vefe',t0 •̂""Inr en cada uno 'de 
lo? ,Vlsta ,lel públi'-o, el precio de 
2o U 03 (iue «̂ penden, 
íído.* tns Pref'ios podrán ser alte-
tlránfieUi'' tlta <'on ningún pretexto, re-
«cin a 'í6 Pr! arto el permiso para 
feP0ilcl6n,'aSlllH a l0,* aUe 'nfr̂ Jan esta 
comenzar el 
dispuesto en 
Ifflrín.'ĉ '"' ,le esri« disposiciones, le será 
rtBc« pr'r I>riinera vez una multa de 
<le reincidencia. •rertiT)3 llue expendan artículos curoa •*]o rio, i-V!ln s,tl0 r<ííulado8 por el On-ttan.^f defensa Nacional, tendrán per-ttlemrn '"f'1'8 a la vlsta del público ¡̂ecdn8! ln x''nt*' n̂a tablilla se-d̂ pp̂ r precios de acuerdo con los ftojj-.?' O" t̂ dos a ese objeto. Esta dis-•*tt'ásUTn8e hnce tam*'lén extensiva a loa _̂_Am8rrados de este Municipio. »l6n' ge i 8 lnfra<"tores de esta dlsposl-pap i, le retirará el permiso para oou-« 'o* , lla en los Mercados Libres y A incút. 8 demás mercadea se Ies deja-
n̂curso en multa. 
WI* mlL ii*pertor Jcfe de 108 Mercado», í̂stíntr"'» estas disposiciones en loa cñalniiiaercaclos' «̂"'lendo responsable r Infracción a los Inspecto-X«irTnPrfiStan sê lctoa en los mismo». «íectAí.q ea Pa1"* »u confltlmlento y 
(f) M. VARONA. 
r̂ -rvvwícion. 
«i^^1 mesillero que al 'Pendió no cumpliese lo w'.f.1?"̂  ê est:is disposlc 
Alcalde Bunicipal. 
Más sobre el espionaje 
Detención 
*3unt 8Ído <leteaWo oor el mismo 
clninl0 Un 8acerdote sirio. Está re-
•"Qo en la citada fortaleza. 
P Entrevista. 
«Etr^6!1 capitán Llaca Argudln se 
Tkb^8 0n hoy el 8eñor Domingo 
B«t}a 68 y los inspectores de la mo-
tr^8^ar(la reserva acerca de la en-
VIDA 
que han solicitado condonación de 
atrasos y de cuotas de Ingreso se 
entabló animado debate, pronuncián-
dose discursos enérgicos en pro y 
en contra. 
Los primeros deíendiendo dichas 
aspiraciones, para lograr el ingreso 
de muchos asociados y la continua-
ción de otros en el pleno uso do 
sus derechos. 
Adujeron los contrarios fuertes ra-
zones, por cuanto pugnan estos ac-
tos de perdón y amnistía, con la 
igualdad social, la disciplina y mo-
ralidad de los propios trabajadores, 
y de la oraanización colectiva y el 
amor a las instituciones en que des-
cansan las propias aspiraciones de 
la clase trabajadora. 
Al fin triunfaron los peticionarios, 
acordándose perdonar los atraso», 
para que todos los socios se pongan 
al corriente, y enneeder una amnis-
tía hasta el primero de Mayo, para 
que ingresen en el Sindicato sin 
abonar la cuota de un peso estable-
cida, los que así lo deseen. 
Muchos asambleístas se retiraron 
disgustados, por estimar que el pre-
cedente sentado ayer serla causa de 
futuras desavenencias, pues todo!» 
los enemigos del Sindicato, se apro-
vecharían de esta puerta de escape, 
para salir de apuros, recabando de-
rechos y rehuyendo deberes. 
No se pudo tratar sobre la fiesta 
del primero de Mayo, por lo cual se 
acordó citar en breve, al Sindicato, 
para tratar dicho asunto. 
LOS SASTRES • 
Anoche se reunió el comité admi-
nistrativo del gremio do Sastres. 
Se acordó el nombramiento de una 
comisión para que de común acuer-
do con la nombrada por la Asocia-
ción de Tipógrafos en General, estu-
dien el programa de la conmemora-
clón del primero de Mayo. 
Después se convino unánimemen-
te en citar para el próximo lunes, 
a junta general, para dar cuenta de 
las tarifas acordadas a los asocia-
dos. 
Y, finalmente, pasar una común! • 
cación a los dueños de talleres, par-
ticipándoles dichas tarifas, Invitán-
doles como igualmente a los maes-
tros, para la junta general venidera. 
A las once terminó la reunión. 
LOS BARBEROS 
Esta noche, celebrará junta gene-
ral el gremio de operarios Barberos, 
en Egldo 2, altos del Centro Obrero 
a las nueve de la noche. 
(". Alvarez. 
O B R E R A 
U 8 BS1^10 obR*HO D E L R A -
^ « O D E C O N S T R U C C I O N 
^ b l ^ T 0 Cel6bró anochs la 
« l e n d a V J ^ m e n U r i a . bajo la pre-
íftQandn ni 6enor Manuel Martines, 
y T 8ecretari03 los señores 
San-í ^ucena. 
¿r10^11 ̂  el act* ^ la seaidn an-
^ « s t r a l ^ Cnunt* de los reportera 
^ C Í Ó Q dA ' aobre accidentes, infor-
141 socia? pron8a y comisión del lo-
- ^ M a rnJ?EU,tando aprobados. 
M al«to.B ie la8 Mplraciones 
secciones del Sindicato, 
E n l a C o n v a l e c e n c i a 
Las muchachas cjue se debilitan mu-cho en las convalecencia», todoa los que sufren larga» afecclonet une le empobre-cen y aniquilan, todos deben tomar Hor-sine. reconstituyente a base de carne de caballo, que está dando excelentes reinl-tados en Europa, y que en Cuba se co-noce por caaos famosos de restableci-miento de aniquilados, anémico» v clo-ríitlcos. 
La Horslne, cuya base es la carne de | caballo, está de venta en todas las boti-| cas. Quien la toma s« fortaleoe y en-1 gruesa. Su sangre ae hace más roja y | más sana. 
I A , 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
r>' E P I L E P T I C O 
E n el primer centro de socorra 
fué asistido anoche por el doctor Es -
canden, de un ataque epiléptico, Jo-
sé Martínez Izquierdo, vecino do 
Lamparilla número 19. 
Manifestó la señora de Martínez, 
que su esposo, después de haber co-
mido, se sintió indispuesto. 
Es Proverbial y legendaria la 
Gracia y Simpatía de las 
C U B A N A S 
V i s t i e n d o l a s u g e s t i v a 
B A T A 
N u e s t r a e x p o s i c i ó n d e B a t a s d e V o a l , N a n -
s ú , C r e p é d e C h i n a y C r e p é G e o r g e t t e , c o -
l o r e s b l a n c o y f l e s h e s i n i g u a i a b l e , 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
U 
F i n d e S i g l o ^ 
G a r c í a y S i s t o . S a n R a f a e l y A g u i l a . 
Una escuela de Tipógrafas 
AMPIADAS POK E L EJEMPLO, SU-
GESTIONABAS POR E L MISMO EN-
TUSIASMO QUE ANIMA A SU DI-
RECTORA, LAS LINDAS O B R E R I -
TAS, REALIZAN PRIMORES. E L 
ALBUM «ASPIRAnONKS" HA SI-
DO C0NFEoCI0NAD0 POR LAS 
ALUMNAS DE LA E S C U E L A DE T I -
POGRAFAS QUE L L E V A E L MISMO 
NOMBRE 
E l DIARIO llevó un ejemplar del 
álbum amplio y hermoso, en todos 
representa y por las orientaciones 
que señala, están con ella nuestras 
simpatías. 
Movidos por este impulso nos pre-
sentamos en la tarde de ayer en la 
casa de "Aspiraciones", donde con 
su afabilidad y simpatía caracterís-
ticas nos recibió la señora Carmen 
Velacoracho, de Lara, directora de 
la revista que lleva aquel nombre, 
y alma vigorosa de luchadora que 
hollando con planta firme las aspe-
rezas del camino difícil, sigue sin 
por mí, que inicié y costeé y para 
la cual daban en las Cámaras trein-
ta mil pesos, (a los mismos que re-
nuncié), quedó mi alma tan triste 
que me parecía que todo se hundía 
en torno mío. 
MI querida misión estaba termina-
da y yo no había muerto... Imposi-
ble! 
¿ ? 
Pasé en estado de atonía algún 
tiempo, pero después, lo que dentro 
do mí existe, el eje que me mueve, 
Números 1 y 3: Las alumnas de 1 a esrnela en sea puestos, como veteranas del oficio. 
Número 2: Nuestro Redactor, señor Roberto Santos, celebrando esta entrevista con la directora de 'Aspirad sus aspectos, confeccionado por las 
alumnas de la escuela de tipógrafas 
"Aspiraciones". 
Un grupo de jovencitas cubanas, 
que en aquel plantel, modesto por 
sus medios materiales, pero grande 
por los Idealismos que lo nutren, re-
ciben práctica enseñanza, realizó el 
trabajo que tenemos a la vista. Por 
la obra misma—que es bastante— 
desmayos en pos de un ideal de re-
dención. 
Téte a tete con la señora Velaco-
racho de Lara pasamos Insensible-
mente largo rato en interesante 
causcrie, subyugados por el optimis-
mo fuerte que se dejaba adivinar en 
las palabras vigorizadas por el en-
tusiasmo. 
Cuando vi que se hundía en el va-
M O D A S 
De la famosa revista de Modas '•La Eemnie Chic" acaban de recibirse 
dos ediciones especiales. 
Albora de Blooses, edición de Verano ? W 
Les Enfants de L a Eemme Chic, edición de Verano. . . . $ L40 
Por diez centavos más se remite certificado. 
Agencia exclusiva para toda la lela: Librería de José Albela,—Helas-* 
coaín, 32-6.—Apartado 511—Teléfon A-5893.—Habana. 
C2807 8t-3 
Asi hice algunas revistas. 
Por entonces tuve que cambiarle 
el título, (pues se llamaba "Protec-
tora de la Mujer") por que salieron 
dos o tres con nombres similares, y 
no he querido nunca que mi labe-
fecunda o no, se mezcle con la de 
otras personas, que laboran, sí, pe-
ro no en el mismo sentido. 
¿ . . . ? 
Lo que he luchado parece impo-
sible; por fin me consideré tipógra-
fa, y entonces llamé a mí a niñas que 
hoy puedo presentar con igual orgu-
llo que se presenta al hijo del amor 
sacrificado. 
I .? 
Esta casa que mí esposo sostiene 
solamente, (pues hasta ahora aun-
que he merecido muchos plácemes 
nadie ha dado un centavo,) está tan 
acreditada que son muchas las ma-
dres que traen a sus hijas para que 
en ella aprendan las asignaturas di 
versas que enseñamos, ayudada df 
algunas personas amables que se han 
ofrecido, (gratis como es de supo-
ner.) 
¿ . . . . . . . . . ? 
E n ella se cursan, además de la 
tipografía, principal oficio, gramá-
tica, aritmética, inglés, mecanogra-
fía, taquigrafía y esperanto. 
Los profesores que me ayudan 
son: 
De gramática señorita Dulce E s -
peranza Martínez, Ilustrada damitv 
que cursa tercer año de Medicina. 
De taquigrafía, la señora Sanjur-
jo de Foster. 
De Inglés mi hijita que ya lo tie-
ne aprobado en el bachillerato, que 
lo aprendió en los Estados Unidos, 
y del cual tiene diplomas. 
De aritmética y esperanto e l ' se-
ñor Luis de Gómez. 
De mecanografía, la que esto es-
cribe. 
¿ ? 
Como nos cuesta mucho sostener 
esta escuela y no somos ricos, pen-
samos editar un "Album" llamado 
"Aspiraciones", el cual nos ayudará 
no solamente a que pudiéramos pro-
bar que nuestra labor era ótll y her-
mosa, sino que la mujer cubana es 
apta para todo lo que se le enseña; 
pero como la obra costaba catorce 
mil pesos era casi imposible llevarla 
a cabo. 
Estudiando el problema, acudí a 
mi esposo, que ama a su patria co-
mo otro alguno, (a pesar de que no 
hace política activa, de lo que lla-
man política.) pero que se sacrifica-
ría por el adelanto "verdad" de ella, 
como viene haciéndolo.'hasta dar su 
vida.) y él me facilitó alguna can 
tidad, pero no era bastante y le ped! 
por amor a Cuba que me gestionara 
anuncios. 
Acudí al comercio de la Habana; 
fué como siempre conmigo tan no-
ble, que reuní de anuncios para mi 
"Album", cerca de siete mil pesos, y 
si es verdad que están hechos con 
elegancia como pueden verse, y que 
los colores de tintas, etc., son todo 
lo mejor que hemos encontrado, puê i 
no hemos emitido gasto alguno, tam-* 
bien es verdad que sino hubiera ai-
do por ellos la niña cubana no po-
dría presentar el admirable conjunto 
de impresos que ha ejecutado en el 
"Album Aspiraciones". 
Hoy estoy satisfecha de mi obra; 
el voto de la mujer Irá adelante; te-
nemos los paladines que nos hacían 
falta; somos bastantes mujeres, y 
cada una de nosotras vale por seis, 
(yo solamente me conceptúo por 
una,) pero las demás tienen valor 
Inmenso, y como es natural los hom-
bres cubanos, los honrados, los ap 
tos. los Inteligentes no han de ne-
garnos el voto que es de justicia, 
pues hombres libres no han de que-
rer madres, hermanas e hijas escla-
vas. 
E l señor Collantes es el que vigo-
rosamente, entusiasmado, luchador, 
se apresta a salir a la arena como 
gladiador romano, sin Importarle lo 
que digan los necios. 
Pero de seres superiores es dejar 
a un lado las rencillas y miserias 
de la vida. 
Cristo fué befado . y escarnecido 
llevado al cadalso y hoy se levanta 
on un trono de luz; qué importa 
pues? 
Adelante señor Collantes, la muje» 
cubana le dará la "añadidura". 
He esperado mucho siempre del 
DIARIO D E LA MARINA. Periódica 
defensor de toda buena causa; aman 
te del progreso de Cuba, por la cual 
lucha; honra y prez de las lides pe-
riodísticas, no podía, no, pasar de-
sapercibido este brote de amor y en-
tusiasmo hacia la mujer cubana y 
esta obra presentada por ella que 
honra a cualquier nación. 
En otra nación se guardaría en 
vitrinas artísticas y se pondría en 
letras de oro, "obra de la niña cuba-
na". 
Aquí?. •. No sé que harán, porque 
esperamos la visita de hoy. Al ho-
norable señor Presidente de la Re-
pública y a su bella esposa nuestra 
Ilustre Presidenta de la Escuela de 
Tipógrafas "Aspiraciones". 
f 
6 - . . . 
SI yo las enáeño a batir, mezcla? 
y confundir los colores; después 
hago qut pasen a la prensa donde 
aprenden admirablemente a imponer 
etc. 
Ya hay cuatro que hacen trico-
rnias, y una que trabaja en cuatro 
colores. 
Las que están mejor de ootografl» 
pasan a la caja y allí hacen mara-
villas, pues demuestran nn gusto ex-
cepcional para el Arte Tipográfico. 
¿ - . . . ? 
Solamente tenemos un empleado, 
éste es muy bueno y honrado; res-
peta a las muchachitas, y las ayuda 
e ilustra en todo lo que puede; es 
un hermano para ellas y un gr^n 
eclaborador nuestro; si vencemos, 
merecerá su parte de honores, BI« 
no. . . se hundirá como nosotros. 
Hoy espero mucho, ya que ustedes 
se acordaron de mi obra; les doy las 
gracias. 
Oreados gratamente por una brisa 
de sano optimismo, salimos de la 
casa de "Aspiraciones". 
Esculturas 
Infinita variedad de maravillosas 
esculturas, obra del cincel de re-
nombrados artistas, ofrece 
L a C a s a B o r b o l l a 
C o m p o s t e i a , 5 2 a i 5 8 
J u v e n t u d 
M o n t a ñ e s a 
La idea que siguieron el puñado de jó-Tenes que forman la prestigiosa dlrecti-ra de esta sociedad, está llamada a ser una realidad, que culminará en un reso-nante ¿xitu. No puedo por más tiempo permanecer silencioso; el lo estuve has-ia, ahora fué por desconocer los detalles, pues estos muebacbus, como buenos cucos, tenían el proyecto callado, hasta la exa-gerndfin. 
Hoy que lo conozco bien a fondo, mo dejo arrastrar por la ola arrolladora que cruza la Habana entera, vislumbrándose la admiracMn y simpatía qce despierta, todo lo que estos mozucos organizan. 
Ello ha de ser. Una extraordinaria excursión a la fin-ca "Míreles" í-n el pueblo de Calabazar el rróxlmo domingo 14 del corriente. De la Estación Terminal saldrán a las 10 de la mañana cu;itro carritos condu-ciendo a la Directiva, invitarlos, socios y fíimlllares al lugar de la fiesta, acom-pafiados de una orquesta y los pitos y tamboriles que amenizarán el almuerzo y el baile de la tarde. 
La finca elegida es una maravilla do la Naturaleza. Ese es el lugar que eligieron los mon-tañeses para el almuerzo campestre que será servido a las 12 del día y que sera original, al estilo de la tl̂ rnica. 
A la 1 empezará el baile, el que ter-minará a las ü, regresando la expedición a la capital. 
Como se ve el programa no puede ser más sugestivo. Estos mozucos sabrán imprimir a sn fiesta lo* encantos y atractivos de las romerías de su amada tiemica que tan-to renombre tienen en toda España. 
De más está el decir que esta excursión no tiene el obleto de recaudar fondos y sí, el de estrechar aún más los lazos de cordialidad entre todoa los montañeses socios de esta colectividad: por lo tanto no se admitirá el acceso al lugar de la fiesta, al que no vaya provisto de su co-rrespondiente recibo o de la invitación que facilitará la Secretaría, en casos ver-naderamento Ineludibles y que serán con-todos. 
Adelante muchachos, así se labora por el engrandecimiento de la sociedad y por el nombre de vuestra querida Monta-na, nombre que todos vosotros pronun-ciáis y oís con veneración. 
I n t o x i c a d o p o r 
e q u i v o c a c i ó n 
Esta mañana fué asiotido en el se-
gundo centro de socorros por el doc-
tor Polanco Gerardo Suárez García, 
natural de la Habana, de 11 años do 
deda y vecino de Virtudes 150. 
Presentaba graves síntomas de • 
tojcicación por haber ingerido mcio-
ruro de mercurio.'' 
Su estado es grave. 
Al tomar una medicina ingirió equi-
vocadamente el bicloruro. 
A c c i d e n t e d e l t r a b a j o 
Trabajando en los talleres de la 
Ciénaga, Ramón Cruz, cubano, de 31 
años, casado y vecino de Ferrer nú-
mero 87 1|2, le cayó encima una do 
las piezas de una locomotora, sufrien-
do herida contusa en el dorso de la 
mano izquierda, con infección del ten-
dón ectensor correspondiente. 
E l doctor Sánchez lo asistió en el 
segundo centro de socorros, califi-
cando de grave la lesión. 
L a oncena estación conoció del caso. 
" C o n t r a l a p i n t a d i i l a " 
Hoy ha sabido para Sagua la Gran-
de, en cuya jurisdicción vienen ocu-
rriendo numerosas muertes en el ga-
nado de cerda, al doctor Angel Iduar-
te, veterinario de la Secretarla de 
Agricultura, provisto de cinco mil 
gramos de suero anticolcrico porcino 
para proceder a la vacunación de al-
gunas priaras en diferentes predios 
de crianda, a fin de evitar que sean 
diezmadas por ese flagelo. 
Al mismo tiempo el doctor Iduarte 
dejará organizado en dicha población, 
el servicio de sementales de las es-
pecies caballar y asnar que la Secre-
taria de Agricultura viene establecien-
do en las zonas de mayor densidad pe-
cuaria. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
habló, y busqué el medio de hacer 
algo otra vez por la mujer cubana, 
(obsesión mía.) 
Se me dijo que ésta no podría ser 
tlpógraía y entonces me dediqué de 
lleno a aprender la Imprenta. 
Como era pesado ir a una que no 
fuera mía, mi esposo me adelantó 
reís mil pesos y sola, completamen-
te, empecé mi obra, con un niño de 
A B A N I C O S J A P O N E S E S 
acabados de rodbir. Loe primeros de la temporada, estilo 
IMPERIO, pintados en telas de hilo, con flores o paisajes. 
Muy Hjero». 
M á s d e 5 0 M o d e l o s d i s t i n t o s 
" L a C o m p l a c i e n t e " y " L a E s p e c i a l " 
O B I S P O 1 1 9 . L O P E Z Y S A N C H E Z 
pero, sobre todo, por el esfuerzo que cío la querida obra llevada a cabo 14 años, que daba a la máquina. C2260 
P A G I N A S E I S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 9 de 1918. 
ECOS DfL VEDADO 
BENDICION D E UN ALTAR 
E l día 7 tuvo lugar en la Iglesia 
da los PP . Carmelitas del Vedado la 
Bolenme bendición e inauguración de 
un altar al Niño Jesús de Praga. 
A las cinco de la tarde y previas 
las preces de ritual el Delegado Apos 
tólico Monseñor Tito Trochi bendijo 
el altar, cantándose en el Intermedio 
preciosos motetes por un grupo de 
señoritas del Vedado, acompañadas 
al órgano por la Inteligente señorita 
Carmen Coll, 
Fueron madrinas en este acto las 
cistinguldas damas Madame Le-Mat-
Joseflna Contreras de Ordóñez. María 
A. Suárez de Arellano y Cándida Ve-
ga de Cruz. 
E l R . P . Josc Vicente Prior pro-
nunció una elocuente oración sagra-
da haciendo ver las grandes prome-
sas que nos brinda la milagrosa ima-
gen del hermoso Niño. Fuá muy feli-
citado. 
Después de la reserva se celebró la 
procesión por los jardines del con-
vento . 
Por la mañana se verificó el Quin-
to Domingo del solemne Octavario 
r.ue a Jesús Nazareno se viene cele-
brando, siendo la concurrencia de 
tieles numerosísima. 
Felicitamos al P. José Vicente, por 
el gran auge que está desplegando 
e:\ las fiestas de su iglesia. 
CINE G R I S . VEDADO. 
Los viernes, días de moda en este 
simpático salón, se congrega lo más 
distinguido de este aristocrático ba-
rrio. 
E l último viernes se proyectó la 
hermosa cinta de Echegaray " E l 
Gran Galeote", teniendo un lleno 
completo. 
Esta semana desfilarán por la pan-
talla hermosas cintas. 
L a concurrencia selecta y numero-
sa. 
Un grupo dp encantadoras señori-
tas. 
Amadita Bonet, Nena Galcerán 
Herminia y Josefa González, Julia V 
Eívangellna Alvarez, María y Merce-
des Barilla, Sara Omañaka, Estela 
Lópe?:, Sofía García Cantero. Amór'ra 
Quintero. Esperanza y Herminia Her-
nández. Nena. María Luisa y Carmen 
Taillefer, Virginia Telein y María Jo-
sefa Argüelles. 
Dos bellas amiguitas: Mercedes Va 
roña y Dulc*» María Paeanetto y la 
distinguida y hermosa MIss Rubens. 
A S O L X x x v i 
¿Un motor sencillo y perfecto? E L JACOBSON 
REUNE TODAS LAS 
GARANTIAS 
U t i l í c e l o y p o d r á e s t a r 
s a t i s f e c h o . 
Son Seiciiios, 
Sun Perfectos, 
y absolotamente sólidos. 
H a y e n e x i s t e n c i a d e t o -
d o s t a m a ñ o s . E s c r i b a 
h o y m i s m o p o r i n f o r m e s 
Wm. A. Campbell, Lamparilla 34. Habana. 
A r a d o s , C a m i o n e s , M o n t a c a r g a s , B o m b a s . M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a s , M e z c l a -
! Carlos Santamaría, huésped de la ca-
I sa Virtudes 1, quien lo acusa de ha-1 
¡ berlo sorprendido en su habitación 
en los momentos en que ocultaba en 
sus ropas un reloj que le había ro- i 
bado. 
Al detenido se le ocupó una linter- | 
na de bolsillo. 
Ingresó en el vivac, 
AMENAZAS 
A la policía de Regla denunció ayer | 
Adriano Pérez Martínez, doiniciliado 
en Luz 46, en esta ciudad, que su con-
cuño Ramón Aspiri, vecino de 27 de 
Noviembre y Martí, le dijo que si lo 
veía rondar por el nuevo domicilio de 
su esposa—de la del denunciante—le 
iba a dar cuatro tiros, y que, además, j 
no quería verlo por aquel pueblo. 
F A L L E C I M I E N T O D E UN L E S I O -
NADO 
E l médico de guardia en la casa de 
salud de la Asociación Canaria, dió 
cuenta al Juzgado de Instrucción do 
la Sección Segunda, del fallecimiento 
de José Medina Lorenzo, natural de 
j Canarias, de 28 años de edad, que in-
; gresó el día 4 del actual, prreedente 
; de Manguito, para ser asistido de le-
siones graves. 
Para Regalos 
L e G r a n J u g u e t e r í a 
l\ Basque de Bolonia 
He. Cifuentes. Santo T W . . 
jal. Vueltas, Q u i n ^ ^ 
ga Alta, Calabazar — -'lau 
drigo. Quemados d e ^ I ^ k V 
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a c 2930 lt-9 
F I E S T A EN L A PARROQUIA A SAN 
JOSE 
E l día 17. fiesta del Patrocinio, ten-
drá lugar en la Paroquia del Vedado 
la solemne fiesta al Patriarca San 
José. 
Publicaremos a su tiempo el pro-
grama de la fiesta. 
ASTURIAS J U V E N I L 
Para el domingo tenía anunciada 
una fiesta esta sociedad; fiesta que 
consistía en un matinée que debía ce-
lebrarse en la Sociedad de Propieta-
rios de Medina, 21 y G. 
Lo intempestivo de la tarde hizo 
que se suspendiese dicha fiesta. 
Daremos cuenta cuando se verifica 
nuevamente. 
¿ L . Blanco. 
ACCIDENTES 
Y DELITOS 
A l HOSPITAL 
Ingresó ayer en el Hospital Merce-
des, Rafael Vázquez Rodríguez, veci-
no de Josefina y Primera, en la V i - . 
bor para ser asistido de cataratas 
traumáticas lesiones que sufr? desde | 
hace un año y que se produjo traba- ' 
jando en Concha 3. 
C0> MANTECA 
E n el Centro de Socorros de Jesús 
del Monte fu é asistido ayer por el doc 
tor Sansores, el menor Robeito Jla 
mírez y Valera, de tres años de edad 
y vecino de San Felipe número 5. 
por presentar graves quemaduras di-
seminadas por distintas partes del 
cuerpo, las que se produjo al vertér-
sele encima una sartén que t^nteníd. 
manteca hirviendo, 
SUICIDIO D E UN JOVEN 
E n la escalera de la casa O Reilly 
y Compostela, donde está instaladc 
el Colegio Alemán, puso fin a sus 
días ayer a la una de la tarde, el 
menor Alberto López Rincón, natural 
de la Habana, de 16 años de edad, es-
tudiante y vecino de Santa Teiesa 16, 
en el Cerro. 
Con un revólver dicho menor se dis-
paró un tiro en la cabeza ocaiionán-
dose una herida en la región tempo-
ral derecha-
Varias personas que acudieron al oir 
la detonación, condujeron al suicida 
al centro de socorros del primer dis-¡ 
trito, donde el doctor Senil le prestó i 
los primeros auxilios, certificando su 
estado de gravedad. 
Pocas horas después, dejó oe exis-
tir en su domicilio. 
Se ignoran las causas que determi-
naron a dicho joven a quitarse la vi-
da, pues no ha dejado nada escrito. 
L a policía de la primera estación 
levantó acta de la ocurrencia, dando 
cuenta al Juzgado correspondiente. 
E l joven Alberto era hijo de nues-
tro estimado amigo el señor Francis-
co López Rincón, procurador público 
del bufete del doctor Dolz. 
Lamentamos profundamente la des-
gracia que aflijo al señor López Rin . 
cón, a quien enviamos nuestro más 
sentido pésame, así como a .'.us de-
más familiares. 
DETENIDO POR ROBO 
E l vigilante número 10, detuvo en 
el Parque Central a Francisco García 
Fernández, sin domicilio, el cual era 
perseguido a la voz de ¡ataja! por 
€1 tiempo 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Abril 8 de 1918. 
Observaciones a las S a. m. del 75 
meridiano de G-reenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
762.0; Crezco, .'62.7; Habana, 762.30; 
Roque, 763.0; Cienfuegos, 763.0; Ca-
magüey, 761.0; Santiago, 761.0. 
Temperaturas: 
Orozco del momento 22. 
Pinar, del momento 23, máxima 28, 
mínima 21. 
Habana, del momento 25, máxima 
30, mínima 19. 
Roque, del momento 24, máxima 33, 
mínima 19. 
Cienfuegos, del momento 26. 
Camagüey, del momento 26, máxima 
32, mínima 22. 
i Santiago, del momento 25, máxima 
30, mínima 20. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, NVV. 4.0; Orozco, 
E. 4.0; Habana, S E . flojo; Roque, cal-
ma; Cienfuegos, N. 4.0; Camagüey. 
SE. 4.0; Santiago, calma 
Lluvia en milímetros: Pinar, 9.0; 
Habana, 23.9; Roque, 8.0; Santiago, 
16.0. 
OBISPO, 74= " I 
Ha recibido grandioso y va-
riado surtido dp artículos de 
plata alemana calidad "ultra-
extra" garantizada por muchos 
años; de mucha novedad pro-
píos para regalos. 
Juegos para tocador, com-
puestos de: copulo para cabe-
za, peine, cepillo para polvos, 
espejo, polveras con ra motera. 
Juegos de manicoort^rcomple-
tos y sueltos; Joyeros, guarda 
a|Lffieros, violeteros, floreros, 
centros de mesa, fruteros, bom-
boneras, juegos de café y de the, 
huleras, juegos de refresco, 
marcos para retratos, tarjete-
ros, mantequilleras, neveras de 
mesa o Infinidad de otros ar-
tículos* 
Las calidades de esto plata, 
son garantizadas; se puede gra-
bar sobre estos artículos mo-
nogramas y cuantos adornos se 
culera esno si fuese sobre pla-
to pura. 
Se ha recfbfdo gran Rírtelo de 
Juguetes de novedad para Año 
KHOTO y Reyes. 
. J 
r ra l i l lo . Isabela de S a í f . MT0**rS 
jas, Caracas, Cruces A^ÍÍ0^' U 
rajoros, Constancia V a Z ^ de * 
Juan de las Yeras Alanu rama« «T 
chuelo Esperanza " F T W 1 ^ 9 
Spír i tus . Guaracabulla Sf1^ 
nidad P.aez. Placetas' Saíf11*0'^ í ^ ^ v 
j.Nuevitas. Majagua, Fr^nrisT^ >1 e 
San Jerónimo, Algodones W , ,0,|ÍWl peiLi 
:ios, Bueycito. Veguita. Yar. ^ J T d f 
Ülo, Campechuela, Media Lu n2iM14 r/Nr 
Lañes . Anti l la . Palniarito Tl,«J•enl!íaJa¿ 
'maica. Guantánamo, F e l i c i d a d M ^ ÍTvi 
bos La Maya. Songo. D ^ a S * ^ t e U 
Cauto. Sen Ln.s. Palma. C e n S ^ un t 
• - , . ;• Caney Santiago 
serraroc-
Estado del cielo: Orozco, Pinar, Ha-
bana, Roque, Camagüey y Santiago, 
despejado. Cienfuegos, cubierto. 
Ayer llovió en Vinales, Consolación 
del Norte, Babia Honda, Orozco, Caba-
nas, Quiebra Hacha, Guanajay, Ma-
riel. Cayo Masón, Coloma, Puerto E s -
peranza, Pilotos, Palacios, San Diego, 
Herradura, Consolación del Sur, Puer-
ta do Golpe, San Cristóbal, Candelaria, 
Artemisa, Cañas, Pinar del Río, Ve-
gas, Santa María del Rosario, San Jo-
sé de las Lajas, San Nicolás, Melena 
del Sur, Bainoa, Campo Florido, Al-
quizar, Palos, Marianao, Managua, L a 
Salud, Jaruco, Madruga, Santiago de 
las Vegas, Calabazar, Guanabacoa, Ca-
talina d* Güines, Güines, Arroyo Na-
ranjo, Aguacate, San Antonio de los 
Baños, Rincón, Batabanó Quivicán, San 
Felipe, Regla, Ceiba del Agua. Güira 
de Melena, Hoyo Colorado, Caimito, 
Arroyo Arenas, Punta Brava, en toda 
la provincia de Matanzas, Manacas. 
Sagua la Grande, San Diego Oel Va-
V A P R E C I O S B A R A T J Í ^ * 
M i m b r e s d e t o ^ a s c U , 
í e s . M u e b l e s Moder . 
a i s t & s , p a r a coarto 
c o m e d o r , s a l í s y o f ¡ ¿ 
n a . C u b i e r t o s <ie P i i . 
U . O b j e t o s d e M a y ^ 
U c a , L á m p a r a s . P i ^ 
n o s 
^ T O M A S F I L S * . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d o B o l s i l l o . J o y a s fi. 
ñ a s . 
\ \ \ 
O B R A R Í A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A . X A , tfc) 
* ^ ' 11 ' " i 
MANDATARIO JUDICIAL! 
De acuerdo con la Ley de 18 
Julio d© 1909 se ha expedido tftJ 
Mandatario Judicial a favor del seii 
Adalberto Alquízar Zamora, parâ i 
(t r en el partido judicial de Trini* d*068 eF 
— I twuan pí 
Suscríbase al DIARIO DE LA H * D entr 
PINA y anúnciese en el DIARIO •*dePí 
LA MARINA l ^ e n 
de 
por todai 
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Tono a c o s t u ^ ^ ^ e t 
^6graf;9m? alelan de tô .o trato 
S^03 q"en^ v Sherlock H'Umes. 
STN^ ^ a X ^ c i a 11111 no Biem" 
per0 ^ / ^ T p a r a . ponerle a cn-
& 0 de encontrando estrechas 
• S ^ ^ í n n d e ' opera', desborda so-
E i ^ ^ dnSblIca- es alffo como una 
la ^ ^ n S t o ^ f i c a " Que di-
^tensió0 ^itario. Unlverslda-
r» 1111 . U r í ^ no pudiendo llevar a 
Z* ^ ^ ^ ' a l P^blo entero, sobre 
** clltU^Phlo aue trabaja, b:ui re-
¡*> 11 S í e del claustro e ir a 
•«elt0 ,'encuentro del pueblo; a esto 
' ^ ^ o el nombre de "e'.tenstón 
«B^^omatófrrafo, no pudiendo en-
y<ÍC¿ a en el estrecho re-
^ ^ e s i "salas-'-que a esto van 
c ^ í í o reducidos nuestros viejos 
í ^ l S b t i n se "extiende" y se 
W ^ T ^ b r e la ^a pública. Mevando 
derr6SaB artes su acción perturbado-
ÍSta^io de sus ideas faleíslrnaa 
^íl^ncSitables y garrafales erro-
yd au? propaga y difunde con la in-
^criencia de una peste, 
^ e e todavía dos o tres semana 
ins buenos habitantes de la Ha-
<fle radian ver sobre los muros bal-
2 f ^ del bárbaro "No Carteles". 
^ « T s t a m p a s a colores tuertes. 
^SSndo tres figuras femeninas; 
• T l u e pretendía ser copia de la 
Síng de Milo; otra que por Ir. enjuta 
H^medrada juzgárase figura- bizan-
• n i anterior al Renacimiento y quB 
el rótulo escrito sobre su cabe-
?7ra Cleopatra, la tan celebrada 
Lnto frágil reina del viejo y herme-
¿TEgipto; y por último, la tercera, 
figura eminentemente moderna. 
Cocida nuestra, un tipo que pudie-
Inios llamar bonlevardlor, una mujer 
«mallas, la artista de pantalla Ane-
S Kellerman. Y para completar el 
¿•lunto frente al rostro de cada una. 
«forma de cuadro estadístico o a 
¿ñera de medida» de sastre, las si-
nlentes anotaciones: 
Urgo del pie i plg»-
jünplitud de las caderas.. 
Idem del seno 
vor del e* W • etc- etc-
-a nara* Agregaré todavía que estas anota-
dpTriniS é w e » estaban escritas en Inglés, que 
•tenían por objeto hacer una compara-
da entre las tres, una especie de j u i -
do de París sin manzana y con letras 
4e imprenta, y, por último, que na-
tiralmente, la "divette" resultaba muy 
por encima de la divina mutilada, en 
toda BU serena magestad, y de la se-
Actora descendiente de Jos Ptolo-
•«os. que trastornara a César y Mar-
io Antonio y de la cual dijera Fás -
o l que "a tener la nariz más corta, 
kubiera cambiado la faz del mundo". 
El cartel de referencia servía para 
^inundar una "película" de cine, de-
| | ^ n i lominada "La Hija de los Dioses", en 
jC^Jt>V henal exhibiría la Kellerman sus for 
mas "esculturales", según rezaba el 
propio anuncio. 
H espíritu inventivo de ( iertoa 
«npresarios es bien conocido, y nadie 
ipiora que en su afán por conquistar 
la clientela, suelen llegar aún a ex-
tremos macabros, como el relatado 
recientemente por el DIARIO DE LA 
MARIN'A, de cierto ajusticiado que 
intps do entregar el cuello a 1?. horca 
« acercó hasta la oril la del trágico 
ablado, a "las candilejas" que diría 
un cronista de teatros, y diri^iéndOee 
il "auditorio", dijo que no q u e m 
'abandonar esto mundo sin recomen-
r darles determinada fábrica de bom-
bones. 
Del mismo género es el raso de 
aquel chocolatero que sobro la losa 
V A P O R 
" C á d i z " 
AVISO A LOS T I A J E B O S 
Saldrá para España, en este mes, 
7 fustosos avisamos a los Bcfiores pa-
•«Jeros que tenemos un grandioso y 
robado surtido en mantas di» vfaje; 
Hrta-mantas, desde 50 centaTos lías-
ete; baúles-escaparates; ma.cta* de 
•«o, desde $1.25; maletas-necesser; 
^«les-camarotes, desde $5 a $40; si-
^ <e rlaje; asi como gorras y som-
t̂ro« de última moda. 
calzado fuerte y cómodo, teñe-
í e los mejores fabricantes e«(pa. 
l l A Z O M O r 
^ ^ A M DE GOMEZ FRENTE AL PARQUE 
TELEFONO A-6485. 
F - C O U I A F U E N T E 
"BISPO 32. TEL .23I6A.. 
i 
P r e f i e r e e l 
BOMBÓN 
PURGANTE 
( D E L D R . M A R T I ) 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
d e s u r i c o s a b o r , d e s u e x q u i s i t a d u l z u r a y l o c r e e 
u n a g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a . 
SE V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
sepulcral de "su difunta", después de 
las inscripciones funerarias de rigor 
y del consabido R. i . p., agregó una 
recomendación de su marca de cho-
colates. 
rrada para el ajetreo y el t ráfago del 
ció contemporáneo. Porque. cO-
l mo ha dicho admirablemente el sutil 
y profundo Fradique, "las cosas más 
útiles son inoportunas y aún escan-
| dalosas cuando invaden groscramen-
i te lugares que no son congéneres su-
I yos. Nada más necesario en la vida 
I que un restaurant y todavía nadie. 
! por muy incrédulo e irreverente que 
R e c r e a c i o n e s 
filosóficas. 
Sin embargo, en otro orden de ideas, 
este anuncio de que me ocupo supera 
a todo lo anterior. Porque desde lue-
go ocurre preguntar ¿cómo diablos 
har ía este empresario pura levantar 
el marmóreo ropaje a la Inmaculada i ̂  deRearía que se instalase i.n res- dental 
solitaria del Louvre y tomarle ta» co7 8U s 0 ^ de platos y su 
medidas del píe como cualquier v u l - ! ^ ^ * * * * * ^otre-Dame o en la 
gar zapatero? Y ¿en qué ignorados y vieja Catedral de Coimbra • 
viejísimos archivos i r la a dar con las | 
dimensiones de aquella nariz, famosa 
y trascendental entre todas, de la que 
dijera el incomparable autor de EL 
MANDARIN parafraseando al de los 
"Pensamientos" que "del hecho de esa 
nariz dependieron durante algún tiem-
po, desde Fillpos a Actium, los desti-
nos del mundo"?, ¿ser ía que p£ta úl-
tima y desafortunada representante de 
la d inas t ía de los Lagidas. reducida 
al estado de momia yacía, sin que lo 
supiéramos, en el fondo de alguna an-
tigua pirámide antiquisüma, en espera 
de surgir al cabo de veinte siglos 
solo para afirmar, con el testimonio de 
su nariz maravillosa( las "impeca-
bles" formas de Anette Kellerman? 
Bueno como es el afán de lucro, a 
condición de que no peque por exceso, 
y bueno como es el espír i tu inventivo 
y práctico, pensamos que hay un lí-
Siendo La Filosofía el conocimiento t 
de todas las cosas por sus más a l 
tas causas, adquirido por las fuerzas \ 
solas de la razón humana, es preciso 
que el filósofo las agrupe en varias 1 
secciones, para poderlas estudiar, a 
la manera que los naturalistas redu-i 
cen a varios tipos los animales, plan- , 
tas y minerales. 
Que este ordenamiento o clasifica- i 
cióu de "todas las cosas- creadas" en i 
determinadas categorías, sea posible i 
mite más allá del cual no es lícito I al entendimiento humano, no puede1 
avanzar. Sobre todo, creemos que la .negarse; y que sea también preciso ¡ 
serena reglón del arte, debe estar ce- se conoce fácilmente con solo aten 
der a que el objeto de toda ciencia 
debe ser algo universal, e Inmutable; 
propiedades que tienen las cosas so-
lamente cuando se las considera reu-
nidas en predicamentos. 
Esta neceeidad la han visto todos 
los filósofos; pero no todos han proce-
dido del mismo modo, porque no se 
han guiado por los mismos principios. 
Aristóteles dividió la noción trascen-
del ente en sustancia o cosa 
que en si subsiste, sin neceeidad de 
un sujeto de inheslón y en accidente 
o cosa que no tiene subsistencia pro-
pia, sino que existe en la substancia 
como en sujeto de inhesión. Kant 
partiendo de los principios que in-
formaban su cristicismo según loa 
cuales, nada podemos saber de las co-
sas como son en sí, quedando reducido 
todo nuestro saber científico al co-
nocimiento de las apariencias, formu-
ló un buen número de categorías, que 
se refieren sólo a los juicios y nada 
nos dicen de las cosas distintas del 
sujeto pensante. 
Rosmlnl a su vez creyó hallar las 
categorías en loe modos posibles co-
mo el predicado puede atribuirse al 
sujeto en la proposición. 
; A pesar de que esta diferencia de 
opiniones pudiera hacer desconfiar a 
I alguno de la importancia de esta cues-
' tión, es innegable que ella es el punto 
i de partida para filosofar bien o mal. 
Dejando para otro art ículo el t ra-
tar de las categorías kantianas y ros-
1 minian as, vamos a ocuparnos en este 
i de los del profundo filósofo de Esta-
grlra, por ser muy antigua y porque 
de ellas parte la filosofía escolásti-
ca, a cuya escuela pertenece el autor 
de estas lineas. 
Dividido el ser real en substancia 
y accidente, advirt ió Aristóteles que 
la substancia no es divisible en otras 
categorías, pero si el accidente, ya 
que son varios los modos como éste 
puede hallarse y predicarse del su-
jeto: En consecuencia, enumeró nue-
ve modos accidentales de predicación 
que juntamente con la substancia 
censtituyen sus diez famosas catego-
r í a s : la cantidad, la cualidad, la re-
lación, la acción, la pasión, el tiempo 
ei lugar, la situación y el hábito. 
Aunque no puede darse una de-
mostración rigurosa de estas cate-
gorías, una razón muy atendible per-
suade que éstas y no otras deben de 
admitirse. Esta razón puede expo-
nerse as í : Lo que se predica de un 
sujeto o lo es esencial o accidental; 
si lo primero, ese predicado pertene-
ce a la categoría de subtancla, pues-
to que la substancia es la misma 
esencia de la cosa. Si por el contrario 
tal predicado está fuera de la esen-
cia de su sujeto, pero le conviene in -
t r ínsecamente , es una relación dado 
caso que se diga de un modo respec-
tivo, o una cantidad, si se dice de una 
manera absoluta o una cualidad: con 
esta dife-rencia que la cantidad está 
por parte d^ la materia que constitu-
ye la substancia individua, sujeto de 
ia proposición, y la cualidad por par-
te de la forma substancial que como 
es sabido es también de la esencia de 
las cosas. Puesto caso que el predi-
cado convenga de una manera in t r ín-
seca al sujeto, si afecta a su potenci-t 
activa se llama acción, si por el con-
trario se refiere a su potencia pasi-
va, es pasión. 
Puede suceder que ese mismo pre-
dicado indique una medida que el 
es de tiempo, forma la categoría 
tiempo, si de lugar resulta el predi-
comento lugar, y si lo que expresa, 
es la disposición de las partes del su-
j e to , entre sí, da origen a la situación. 
A todas estas añade el filósofo una 
décima categoría, el hábito, que no 
significa otra cosa que el modo có-
mo el sujeto se halla vestido ya por 
la naturaleza ya por el arte. 
E l estudio de estos diez predica-
mentos constituye el objeto de una 
gran parte de la metafísica general, 
y el que en esto haya profundizado 
puede decirse que conoce la univer-
salidad de las cosas por sus más a l -
tas razones, o que tiene derecho a 
que se le considero como amador de 
la sabiduría, según la definición que 
de la Filosofía dió Pi tágoras a un 
personaje que le preguntó sobre est3 
asunto. 
Suelen algunos filósofos no aris-
totclcos tachar de varios vicios a las 
categorías del estagirita; a lo que 
responden sus defensores que intel i -
gencias muy superiores las han en-
contrado muy apropósito para f i lo-
sofar, y que, por otra parte, a nadie 
se le niega el derecho de Inventar 
otras que espondan al objeto que se 
propone la ciencia filosófica, y que 
si hubiese alguno que nos señalara 
otros predicamentos después ñ". un es-
tudio profundo de la naturaleza, se las 
aceptar ía . 
El Arcipreste de San Carlos. 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
D e / á 
F a c u / t a d d e 
Medic ina de P a r í s 
TA e N 
m GiüRECGiOflAlES 
FUNCION CORRIDA 
En la plaza del Vapor 
hay judías y garbanzos 
y chícharos en remojo, 
quiero decir, salcochados, 
a medio cocer, sin duda 
por que no los parte un rayo 
al natural; de manera 
que para potajes, caldos 
o consomés, son magníficos 
en francés y en castellano. 
Doña Mercedes Izquierdo, 
una señora del ramo 
de laj parvenús, no hay día 
que no mande a su lacayo 
por chumpiñons, petispoltes 
y horasdubles, que los platos 
a la francesa, se ponen 
en las dlnner. bien montados 
o no se ponen. 
E l mono, 
quiero decir, el lacayo, 
lleva en casa de la dama 
tres meses justos, y es claro, 
no puede con los guisotes 
llenos de cuerpos extraños 
de la cocina francesa, 
y estaba el pobre rabiando 
por comerse unas judías 
a su gusto. Y es el caso 
que ayer encontró en la plaza 
una fuente como un baño 
atestada hasta los topes 
do ese delicioso grano, 
pasi cocido. Va el hombre, 
se detiene y en el acto 
compra dos libras, y media 
de oreja, pezuña y rabo 
de puerco y muy satisfecho, 
riéndose de los rábanos 
y demás gente menuda 
de la señora, el muy sandio 
volvió a casa con aquello, 
hecho un cascabel, pensando 
en el a t racón tremendo 
que se iba a dar. El mandado 
fué para la cocinera 
una sorpresa, y con garbo 
y decisión al instante 
preparó el pote galaico 
sabrosamente. 
—Perico, 
dijo después al lacayo 
¿cómo so le ocurr i r ía 
a la señora este... plato, 
digo, este pote? 
—Allá ella, 
le respondió. 
—¿Fué su encargo, 
o cosa tuya? 
—Fué suya, 
y poniendo en el mandato 
mucho interés. 
—Pues entonreg 
debe hacer hoy convidado, 
y voy a poner chorizo 
y jamón ¿póngolo? 
—¡Vamos, 
no faltaba m á s ! Y pónlo 
abundante por si acaso. 
—Eso corre da. mi cuenta, 
;no que no! 
—Cuida entre tant 
de que las cosas francesas 




aquel día desgraciado, 
ni una vuelta dió siquiera 
por la cocina, juzgando 
que comería sola, pero 
cuando lo dispone el diabl 
todo sale mal. Ya cerca 
de las doce, preparado 
el ágape, aparecieron 
Don Obdulio, su abogado 
y pretendiente, y un chico 
corredor, amigo de ambos, 
a hablar de un negocio urgente, 
sin almorzar. Aceptaron 
la invitación que les hizo 
Doña Mercedes, mirando 
signiflcatlTamente 
al zarramplín del lacayo, 
que puso los dos cubiertos 
en seguida, y como al cuarto 
de hora la noble dama 
y sus huéspedes tomaron. . . 
asiento, porque la sopa 
o el consomé y el guisado, 
y la entrada y la salida, 
y el principio y el f in, cuanto 
había que comer, era 
el horrible aglomerado 
de fonda de mala muerte, 1 
sin petispoltes, ni rábanos 
ni fofgrás, n i nada, aquello 
olía a gloria, y es claro, 
para en familia, admirable, 
mas no para convidados 
de pretensiones ¡menudos 
de orejas, pezuñas, rabos . . . . 
y todo sin pan! 
Fué gordo, 
monumenta el escándala 
al fin de la mot, y el hombre, 
quiero decir, el lacayo, 
denunció a Doña Mercedes 
por insultos, malos tratos 
y no sé qué, en el precinto...x 
y aquí están, en el juzgado. 
C. ' 
Anuncie sus T E J I D O S Y C O N F E C -
C I O N E S entre el texto de V i d a So-
d a ! de nuestro G R A N D I O S O N U -
M E R O E X T R A O R D I N A R I O p r ó -
ximo. 
E l e g a n t e , 
d i s t i n g u i d a , d e b u e n 
g u s t o y a m a n t e d e l a 
e c o n o m í a , 
S e r á l a d a m a 
q u e s e v i s t a c o n t e -
l a s d e 
" U E L E O A N F 
Murala y Compostcla. Teléf. A-3372 
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l K u í • , , í • m I , TW48*"108 m á s t iempo en Itou? "n - v i . m •.aa,os u a maei tro es-
• W J í.0 c é l e b r e que nos en-
con ¿i 3 e s c r i ' ' l r . . . H a c í a m o s 
Bí* ' «l» U - . , n U . m u J « r h a b l a r del 
- P » 1 niaei*r(!!*fiIícla ? de Don T o r -
ro si ^ T ^ ? el « x - s e n a d o r . 
K*!L«<MÍU% , ° l e m o 8 <le eso: t a m b i é n 
— T . V ' p ^ r liactamo8 en * 
! * « o p o ^ a ,"sted amifio del A r -
l ^ f0 * 8 une en amis tad Indlso-
Í ^ , * * r 0 * l ¿ B ^ ° ™ l'eva mnchos •^LjWeiaií11?,. "Piedad de Buenos AI-
I - ¡ ^ e n i a ! n m í o s — e x c l a m ó S e r r i n a 
• í ' f e ? ^ ^ n^jnt0T^m^6 b o n d » -
nadie ; e h ? ~ n o se lo «"»an us-
I ^ • W c ^ J ^ - e . o s a oue 
te l i senc ia y en elegaucia y en todo, l a s 
que nacen on los grandes -centros, como 
sí e n los grandes centros no hubiese es-
t ú p i d a s y groseras y m a l fachadas. 
D o ñ a C a t l t a no c a b í a en el asiento de 
rabia y de coraje . Decir que babfa es-
tfipldaa y mal fachadas en las ciuda-
des como Buenos A i r e s : c o m p a r a r a las 
prov inc ianas coa las p o r t e ñ a s era cosa, 
que no podfa t o l e r a r : le tocaban en lo 
mis vivo de la e p i d e r m i s : s i lo oye-
sen sus h i j a s : sns h i j a s que e r a n la na-
ta y flor de todas las elegauclas y de-
licadeza!". 
Ba este momento l l e g ó C e l i a acompa-
s a d a de nn joven espnfiol y rico que le 
hacia la corte sin avanzar mucho y s in 
que el la hiciese nada p a r a promover el 
avam-e. Seraf ina !a p r e s e n t í a l a seSo-
ra de O l l m r e s la ex-senadora como «n 
muy amiga y como l a organizadora de 
la f iesta . 
—No tanto s e ñ o r a : no lo crea usted; 
las dos tomamos parte haciendo cada 
cual lo que p o d í a : aseguro que m á s h a 
hecho F i n a que yo. 
—No. no, e l la f u é la directora. 
r a r t a m o s l a diferencia, dijo del A r -
bol. 
—Bueno partamos—aña<114 Celia—pero 
conste qu^ digo la v e r d a d : tanto h a he-
cho Seraf ina como jo: lo que d e c í a una 
lo aceptaba la otra. 
E s t a h i j a m í a — s o l t ó l a de A r r i b a a del 
Arbol—es de lo m á s m o d e s t a . . . y como 
quiere tanto n su s e ñ o r a de usted ce-
de de au derecho. 
—Se complementan g r u ñ ó P o n Pepe 
un tanto molesto por e l a f á n que demos-
traba D o ñ a Pat i ta en elevar a Cel ia re-
bajando a F i n a . 
— ¡ S e ñ o r e s : D i j o Don B e n j a m í n Ol iva-
res ex-senador r u r a l y m u y buena per-
sona, am^n rte rico y rte influyente en 
1.-̂  esferas o f i c i a l e s — ¡ q u e nos van a re-
t n t a r ! 
LA frase p r o m o v i ó un a r r e m o ü n a m i e n t o 
de personas : cada m u c h a c h a t i raba de su 
pareja para tomar posiciones: las m a m á s 
corr iau de un lado p a r a otro buscan-
do sitio donde ser enfocadas y hasta 
los hombres^ haciendo a larde de una in-
diferencia que no s e n t í a n ciertamente, en-
gal laban el cuello y se p o n í a n de punti-
l las con la i n t e n c i ó n de ver reproducida 
su f i s o n o m í a en " C a r a s y C a r e t a s ; ) ' (!' 
(1) R e v i s t a I lus t rada de Buenos Aires , 
a s p i r a c i ó n suprema de su modestia m á s 
aparente que real . 
— A n d a Mart in—dijo un amigo a l so-
cio de l a casa—que te retraten " C h a -
cho." porque s i no vas de esta, a buen 
seguro que no te ves en otra. 
— Q ' ' . l é n lo d i jo? ¿ A que me voy a 
retratar m a ñ a n a ' ' 
— Y o te apues to que no. 
— Y o te digo que pierdes lo que apues-
tes. 
—Pues prefiero perderlo con t a l que 
te retrates. 
— B i e n , y a te d a r é gusto cuando tenga 
l u g a r : a h o i a estoy muy ocupado. 
O i g a — n ñ a d i ó M a r t í n d i r i g i é n d o s e a l 
f o t ó g r a f o — c u í d e s e lo primero de lo p r i -
mero: del grupo donde e s t á n las j>erso-
nas de respeto: mire para a l l í : ¿ N o v e ? 
Aquella es la s e ñ o r a : el a m a de c a s a : y 
l a otra, s e ñ o r a de un s e n a d o r . . . yo creo 
que la ca l idad es l a cal idad ;.o q u é ? 
L o a amigos de M a r t í n soltaron l a car -
ca jada , pero una c a r c a j a d a c a r i ñ o s a , l le-
na de afecto para aquel hombre impe-
netrable; i «Jira aque l trozo as tur . in tra -
ducibie a l lenguaje s o c i a l : s i n "nervios, 
ni sangre, n i pasiones, ni nada que de-
notase la presencia de un a l m a en el 
yo interno de su cuerpo. 
— R i "reivos; t lenme" sin cuidado. 
—Pefo hombre ¿ c u á n d o aprendes a h a -
b l a r ? 
—Cuando me d"5 la g a n a : ¿ n o ve is c ó -
mo a p r e n d í yo solo a encapi l larme e l 
f r a c ? 1 
— ¿ Y q u é milagro f u é que te lo hicis-
te "> 
— ¿ M i l a g r o ? ¡ Q u i é n ! Ninguno; tenia que 
verme con personas de c a t e g o r í a y me 
v e s t í como d e b í a v e s t i r m e ; cuando ten-
ga que hablar con gentes que no s e á i s 
vosotros, v e r é i s como pronuncio bien el 
castel lano. 
— ¿ Q u i e r e decir que p a r a nosotros de 
cualquier modo bas ta? 
.—Quiere dec ir que con vosotros estoy 
s iempre cumplido y que compota o com-
puerta l a cocinera sabe lo que digo. 
— : J á j á ! P e r o hombre ; q u é uo te has 
de a f i n a r n i siendo r ico! 
— P a r a vosotros tengo bastante con ser 
romo: "el" de ser fino cuando quiera . 
—Entonces c u a n d o . . . 
— ¡ Q u i e t o s s e ñ o r e s ! g r i t ó el f o t ó g r a f o . 
Hubo un momento de silencio in terrum-
pido por cien gritos que hizo lanzar el 
fogonazo y c o m e n z ó de nuevo la a lgaza-
r a ; sobresaliendo l a s r i s a s forradas de 
las muchachas que exageraban l a sor-
presa y el susto, s irviendo el manganeso 
de pretexto para que las tranqui l izasen 
sus a c o m p a ñ a n t e s . 
F u é necesario abr ir de p a r en par los 
balcones, buscando aire que se llevase 
el h u m o ! la» carrasperas que este habla 
producido estaban haciendo competencia 
a l a orques t ina que pre ludiaba unos 
lanceros en el a n t e s a l ó n . 
No f u é F i n i t a la que menos toa ió con 
l a humareda y m á s tóe la cuanto mayores 
eran los esfuerzos que real izaba por con-
tener la tos. 
— ¡ Q u é atrocidad h i j i ta .—di jo l a de O l i -
v a r e s : venga conmigo: vamos a r e s p i r a r 
el aire puro a ver si ae le pasa. 
Y o no s é q u é gusto tienen en poner 
mal a uno por la ridiculez de retratar 
m u ñ e c o s quo no conoce n a d i e ! Y a verá 
usted cOmo s a l i m o s ! C u a l q u i e r a nos dis-
t i n g u e . . . lo que es a mi me tienen ain 
cuidado. 
—Tampoco a m i me importa. 
L a s e ñ o r a de Olivares se l e v a n t ó , dan-
do l a mano a S e r a f i n a : la l l e v ó hasta el 
b a l c ó n p a r a que a l H aspirase e l aire l i -
bre de irapur«Mia, pero la noche estaba 
demasiado f r ía y la d u e ñ a de casa s i n t i ó 
que una columna de a ire le recorr ía la 
espa lda , e s t r e m e c i é n d o l a de a r r i b a aba -
j o con un e s c a l o f r í o intenso. Nada quiso 
decir y s i g u i ó hablando con su nueva 
a m i g a , pero la tosecii la s e g u í a m o l e s t á n -
dola m á s de lo r e g u l a r y en v is ta de 
que no aurtin efecto el a i re , p e n s ó l a ex 
senadora que cualquier l í q u i d o suaviza-
rla los bronquios irr i tados por el mal -
dito humo. 
Apenas i n s i n u ó la idea cuando se apre-
s u r a r o n cinco o seis cabal leros a buscar 
vino, agua, t é . champagne y todo lo que 
h a l l a r o n a mano, pero ia misma sol ic i -
tud que m o v í a a todos, hizo que se a lar -
masen m á s de lo regular, y que a c u -
diesen otros a ver lo que p a s a b a . 
—No es nada por Dios—dijo Seraf i -
na, viendo acercarse a su m a r i d o y a 
M a r t í n muy alarmados—un poco de t o s . . . 
el ^ u m o . . . y a h o r a unos eacalofrlos por 
c a u s a del fresco 
N a d a . . . V a m o s a s e n t a m o s . . . ¿ q u i e -
re u sted sefi ora ? 
— Y a lo c r e o . . . y t o m a r á usted una 
taza de t é . . . 1 . » 
— P e r o h i j a — i n t e r r u m p i ó del A r b o l con-
trariado—entre tanta gente solo tu te que-
jaa.—No he visto u n a c r i a t u r a m á s de-
l icada. 
— E l organismo no se e l i g e — c o n t e s t ó 
M a r t í n con voz c l a r a y pronunciacWn 
acentuada. 
Cuantos le oyeron abr ieron los ojos es-
pantados. 
Aque l no era M a r t í n : no era «1 a s t u r 
c e r r a d o ; el de prosodia regional: el de 
tonada m o n t a ñ o s a : lo hablan cambiado 
en u n momento. M a r t í n hablando de or-
gan i smo y empleando aque l la texi tura 
y contestando ni a m o dos frases que 
eran una s e n t e n c i a . . . D e buena gana le 
hubiesen preguntado s i ya le h a b í a lle-
eado la hora de c iv i l izarse como de po-
ner f r a c ; pero no se a trev ieron: aquel 
rostro de palo se transf iguraba con I n -
flexiones d e l i d a d a s : sus ojos de m i r a r 
inroioro parer ian duldes y expres ivos; 
sus ]al>ios pronrnriuban p a l a b r a s cuyo 
sonido a c a r i c i a b a . . . A q u é l no era el Mar-
tín de s i e m p r e ; era u n M a r t í n desco-
nocido para sus paisanos . 
A c o m p a ñ ó a l a s dos s e ñ o r a s hasta ei 
as iento que el igieron, s i n hacer caso de 
au propio socio, a l cual h a b í a mirado s iem-
pre romo m i r a b a al amo, y d i ó algunos 
consejos a D o ñ a Sera f ina para que no 
se violentase s i se encontraba mal , pero 
é s t a los t r a n q u i l i z ó a todos diciendo que 
y a nada s e n t í a y que estaba m u y bien. 
L a noche f u é comple ta: l a cena opí -
para y l a a l e g r í a en aumento: sal ieron 
todoa c o n t e n t í s i m o s y pidiendo "ble." L a 
gente Joven habla gosado como n u n c a : 
los d u e ñ o s de la casa eran amables, com-
placientes , e s p l é n d i d o s y tan a m a r a v i l l a 
t rataban a sus Invitados, que cada cua l 
se conceptuaba e l amo haciendo y des-
haciendo cuanto se le antojara . N a d a te-
n i s de par t i cu lar que descasen la re-
p e t i c i ó n de t a n hermosa y d l v e r t w a fies-
a L a f a m i l i a de A r r i b a se m a r c h ó , l a 
flltlma: e l las eran de c a s a : Mart ín tam-
b i é n d e j ó que deafnasen todoe: que-
r í a saber en q u é p a r a b a el m a l d « Do-
fia S e r a n n a . P a r a M a r t í n no estaba bue-
na, y habla disimulado por no aguar l a 
Cuando quedaron soloa dijo Do^a C a -
tlta : -S** 
Amltro Pepe, bien puede usted dormir 
t r a n q u i l o : no se a p a g a r á en mucho t;em-
no el bri l lo de esta í l e s t a . A s i lo dijo 
ese c r o n i s t a social que estuvo apuntan 
do nombres. 
E l que se c o m i ó cuatro docenas fie 
s a n d w i c h e s — i n t e r r u m p i ó Guadalupe muer-
t a de r i sa . 
y medio pavo y doa kilos de m a -
: eitas" afiadid Moraima. 
i —Pdes yo le v i tomando chocolate, pro-
s i g u i ó D o ñ a t "atita. . . y a y a n i ñ a s no 
m u r m u r a r : cada uno tiene e l e s t ó m a g o 
que Dios le d i ó . . . 
— Y las tragaderas que le correspon-
den. E s t o lo dijo M a r t í n sonriendo q u i -
z á s por vez pr imera en eu v i d a p o r l 
que M a r t í n no s o n r e í a j a m á a ; o reía con 
toda | a boca o estaba ser io como un sor-
do mudo. 
— V á m o n o s . dijo Cel ia . Serafn ia necesi-
t a descanso: e l l a no e s t á acos tumbrada 
a tales Jaleos. A c u é s t e s e ¿ a l ? 
R e c o m e n d ó esto Cel ia con acento tan 
bondadoso, con tal verdad a c a r i c i ó y be-
s ó a Seraf ina que Mart in por u n movi -
miento de grat i tud tan impenaado co-
mo nuevo a los ojos de todos, le ofre-
c i ó el brazo para b a j a r l a escalera. 
— ¿ Q u é t a l ? ¿ M e quieren ustedes dec ir 
s i el M a r t i n de boy es e l Mart ín de 
a y e r ? 
—Soy el m i s m o D. Marcos lo que h a y 
que ustedes no me conocen todavia. 
— ¡ Q u é bonita p a r e j a — e x c l a m d S e r a -
f ina a a o m á n d o s e a verjoa b a j a r . — ¿ N o l e s 
parece que d e b í a m o s p e n s a r en casar -
l o s ? • v 
— ¡ G r a c i a s , dijeron al propio tiempo 
Celia v M a r t í n mirando p a r a a r r i b a 
— ¡ J e a f i s ! — m u r m u r ó D o ñ a Cat i ta m u y 
b a j i t o — q u é cosas tiene u s t e d ! ¡ C e l i a con 
ese Incul to ! 
— L o que es por m í , a s í fuese m a ñ a n a » 
— I n t e r r u m p i ó D . Marcos. 
Moraima y Guadalupe soltaron la c a r -
cajada y ba jaron alborotando. 
— H a s dicho una t o n t e r í a , m u j e r , y h a s 
molestado a D o ñ a C a t i t a — b a l b u c e ó del 
Arbol cuando quedaron soloa. 
— ¿ P u e s q u é d i j e ? 
— D i j i s t e q u e . . . vamos, q u e r í a s c a s a r 
a Ce l ia con Mart ín . 
— ¡ Y q u é ! ¿ I b a t a n m a l ? 
— P o r D i o s h i ja ¿ a q u i é n se le ocurre? 
M a r t í n no es hombre que pueda compe-
t i r con O l l a . 
— ¿ N o te q u e r í a n a t i ? 
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BACOJÍ D E Y E E U L A M 
E s t e f i lóso fo , m á s notable por el 
í n é r i t o que se le ha atribuido que por 
el verdadero, n a c i ó en Londres el 22 
de E n e r o de 1561 y m u r i ó en esa 
anlsma capital en la fecha de estas 
e f e m é r i d e s , 9 de A b r i l de 1626. 
No p r o f e s ó o a l menos no e n s e ñ ó , 
f i l o s o f í a fundamental ninguju-L, sinc 
que se l imitaba a s e ñ a l a r y muchas 
veces a exagerar lo errado de los m é -
todos antiguos y a poner de resalto la 
necesidad de interrogar la experien-
c á a 
Como advierten todos los grandes 
pensadores c a t ó l i c o s , ese m é t o d o es 
bueno, siempre que no soa exclusivo 
S i l a experiencia es un camino para 
l legar a la verdad ¿ c ó m o no seguirlo? 
,pero s i hay otros ¿por qué optar s ó -
l o por a q u é l ? 
Bacon en sus famosas obras "De 
l a Dignidad y el progreso de las c ien-
cias y el Nuevo Organo" combate du-
ramente l a f i losof ía e s c o l á s t i c a que 
probablemente no c o n o c í a y a esto se 
debe quizá l a inmensa voga qne ha 
tenido en el mundo, sobre todo en-
t r e los enciclopedistas del siglo X V I I I , 
que v e í a n en él un precursor del r a -
tiionalismo y hasta del a t e í s m o , cosa 
* s t a ú l t i m a que constituye u n a calum-
nia , pues el f i lósofo c r e í a en Dios y 
e n la inmortalidad del alma. 
L a s ciencias f í s icas no le debieron 
adelanto ninguno pues hasta comba-
t i ó el sistema de Copérn ico e i g n o r ó 
las leyes de Galileo y de Keppler y, 
como dice el Conde de Maestre ea 
grave error suponer que IP.S ciencias 
le daban algo y su nombre hubiera 
pasado inadvertido, decimos nosotros 
_y a ú n d e s d e ñ a d o s sus ataques a la 
¡ f i losof ía e s c o l á s t i c a , s i no hubiera si-
do C a n c i l l e r de Inglaterra. 
Bacon f u é po l í t i co y su vida p ú b l i -
c a estuvo p r e ñ a d a de -vicisitudes s in 
cuento, pero nos abstendremos de 
referir las porque carecen de i n t e r é s 
para el lector a quien solo importa 
conocer en ese personaje a l f i l ó so fo 
para que no dé créd i to a la repu-
t a c i ó n de oropel de que lo h a revesti-
do l a arter ia del l ibre pensamiento. 
E l juicio que de él hace el insigne 
de Maistre es magistral como todos 
los suyos y lo reproducimos por bre-
ve e instructivo: 
"Observad una admirable ley de la 
Providencia: 
Desde los tiempos primitivos e l la 
no ha dado l a f í s i c a experimental s i -
no a los cristianos. 
No e x c e d í a n los antiguos cierta-
imente en vigor intelectual, lo qu« es-
i tá probado por la superioridad de sus 
l-lenguas de manera que parece Impo-
|lier silencio a todos los sofismas de 
.nuestro orgullo y por l a mi sma razón 
¡nos han superado en todo lo que pue-
í d e n tener c o m ú n con nosotros. Por el 
^contrario, en f í s i ca es poco m á s o me-
nos n u l a ; pues no solamente no 
(••concedían importancia a las expe-
¡ r i e n c i a s f í s i c a s , sino que las despre-
k i a b a n y aun les p a r e c í a ver en ellas 
¡no s é qué ligero tinte de Impiedad, 
tsentimiento confuso que v e n í a de muy 
'alto. 
Cuando toda E u r o p a f u é crist iana, 
: cuando los sacerdotes fueron los ins-
;tructores universales, cuando todos 
l í o s establecimientos europeos fueron 
.cristianizados, cuando la t e o l o g í a sen-
í t ó plaza de maestra a la cabeza de la 
e n s e ñ a n z a y las otras facultades la 
. rodearon como damas de honor de una 
r e i n a , como que el g é n e r o humano y a 
estaba preparado para ello, las cien-
c i a s naturales le fueron concedidas." 
E l senador 
Pues que en é l me h a c é i s pensar, 
os confieso que me divierte mucho 
con sus "desiderata". Parece un hom-
bre que v a y viene impacientemente 
en tomo de una cuna, q u e j á n d o s e de 
Cue el n i ñ o que en e l la se mece no es 
a ú n profesor de m a t e m á t i c a s , ni ge-
n e r a l de e jérc i to . 
E l Conde 
Muy bien d i c h o . . . pero las ciencias 
a l pr inc ip io del siglo X V I I no eran 
Casa de Présíaraos 
Y J O Y E R I A 
T precisamente u n n i ñ o en su cuna. S in 
(hablar del i lustre religioso de su nom-
}bre (1) que lo hab ía precedido tres 
| siglos en Inglaterra y cuyos conoci-
i mientes p o d í a n merecer a hombres de 
¡ n u e s t r o tiempo el dictado de S A B I O , 
Bacon de Verulam, era c o n t e m p o r á -
neo de Keppler , de Gralileo, de Descar-
tes y C o p é r n i c o se le h a b í a anticipado. 
S ó l o esos cuatro gigantes s in hablar 
de otros personajes menos c é l e b r e s , le 
quitaban el derecho de despreciar el 
estado de las ciencias que y a en su 
tiempo bri l laban con luz esplendorosa 
L a s ciencias no marchan como Bacon 
lo imaginaba: germinan como todo lo 
que germina, crecen como todo lo que 
c r e c e . . . 
Bacon nada h a omitido para hacer-
nos enojosa ia f i losof ía de P l a t ó n 
que es el prefacio humano del B v a n -
i gelio y ha elogiado, explicado y pro-
pagado l a f i l o so f ía de D e m ó c r i t o , es 
ú e c i r la corpuscular, esfuerzo deses-
perado del material ismo llevado al 
extremo que sintiendo que la mate-
ria le falta y nada explica, se su 
merge en lo infinitamente p e q u e ñ o , 
buscando por decirlo así , la materia 
sobre l a materia y siempre contento, 
aun en medio de los absurdos, en don-
de quiera que no encuentra la inteli-
gencia. 
Conforme a ese sistema de filosofía, 
Bacon impele a los hombres a bus-
c a r la causa de los f e n ó m e n o s natu-
rales en la c o n f i g u r a c i ó n de los á t o -
mos o de las m o l é c u l a s constitutivas, 
idea la m á s falsa y grosera que haya 
enturbiado el humano entendimiento. 
Ved por q u é el siglo X V I I I que j a -
¿ T I E N E V d . M A Q U I N A ? 
De nada vale que emplee usted crecida suma en la compra de un auto, si no toma las 
precauciones debidas para conservarlo en buen estado. 
El Aceite EDOKO, incarbonizable, lubrica perfectamente y conserva su máquina en las 
mismas condiciones en que salió de la fábrica. 
T o d o s l o s g a r a j e s , v e n d e n E D O K O 
Depósito: Cuba, 87. Tel. M-1272 
m á s ha amado y elogiado a. los hom-
bres que por lo que tienen de malo, 
ha hecho su Dios de Bacon, rehusan-
do s in embargo hacerle jus t ic ia por 
lo que tiene de bueno y aun de exce-
lente. Positivamente y e r r a quier crea 
ha influido en los progresos de las 
ciencias, pues sus verdaderos funda-
dores le precedieron o no le conocie-
ron. 
Bacon fué un b a r ó m e t r o que anun-
c ió el buen tiempo y porque lo anun-
c i ó se c r e y ó que lo h a b í a hecho. 
Walpole su c o n t e m p o r á n e o le ha 
llamado el P R O F E T A D E L A C I E N -
C I A y es todo lo que se puede con-
ceder. 
H e visto el dibujo de u n a medalla 
a c u ñ a d a en su honor en cuyo campo 
hay u n sol levante con esta leyenda; 
"Exortus uti ethereua sol". Nada m á s 
falso y yo sust i tuiria esa leyenda con 
esta: "Nuncla Solls", l a que puede pe-
c a r a ú n de e x a g e r a c i ó n , pues cuando 
Bacon "se l e v a n t ó " eran por lo m e - i hace, es el que no puede prevalecer en 
nos las diez de la m a ñ a n a 
• l p | | | p i l | 
J i i W i 
P o r D o n d e q u i e r a 
Q u e V a y a V . - V a y a 
S o b r e G o m a s 
G o o d y e a r 
' L A S E G U N D A M I N A " 
B E R N A Z A 6. 
A l L A D O D E L A B O T I C A 
. E s t a casa presta dinero con ga-
rantía, de alhajas , por un Interés muy 
¡módico, y real iza a cualquier precio 
(BUS existencias de Joyer ía . 
Compramos brillantes, j o y e r í a í í -
ina y pianos. 
¡BerDaza, 6. Teléfono A-6363 
Las Gomas Goodyear duran más 
largo tiempo, valen más y economi-
zan más que la mayoría de las otras 
Gomas. 
Poseen una elasticidad, una fuerza 
y una duración intrínsecas. 
Son hechas con el fin de satisfacer 
y proteger a los que las usan—y no 
se venden a un precio bajo debido a 
la competencia. 
No cabe duda que son las más 
eficaces gomas que se conocen, que 
dan un kilometraje largo al mí -
nimo costo final, y esto es lo que 
debe tomarse en cuenta. 
Les recomendamos a 
W . que pongan a su au-
tomóvi l las famosas Gomas 
Goodyear "All Weather" 
(Anti-Intemperie) y que 
noten los resultados. 
De Maistre por lo visto, contra lo 
que dijimos al comenzar, achaca a 
Bacon una f i losof ía y la ridicula de 
los á t o m o s de D e m ó c r i t o y Bpicuro. 
pero aun cuando haya errado en esto 
el noble Conde, en lo que e s t á con-
forme con Balmes y todos los hom-
bres da juicio que estudiaron a l C a n -
ci l ler es que no es el sol "levante" 
como dice la leyenda sino un perezo-
so que a n u n c i ó la salida del astro 
ya cerca del m e d i o d í a 
L o reprobable en Bacon es el "em-
pirismo", es decir, l a experiencia por 
ú n i c o guía , prescindiendo de los pr in-
cipios m e t a f í s i c o s , como lo hacen les 
positivistas actuales, ú n i c o medio de 
elevar los hechos a l a c a t e g o r í a de 
ciencia d á n d o l e s as í verdadero cuer-
po de doctr ina 
momentos como los actuales en que 
la demanda exagerada se nota por-
que el producto no existe en el p a í s 
o porque lo esconden los que lo tie- 1 
nen para producir una demanda fic-
ticia. 
E s t o nos dice el cable que ba pa-
sado en E s p a ñ a con el trigo, v i é n d o -
se el Gobierno en la necesidad de re-
g is trar los d e p ó s i t o s de les acapara-
dores e incautarse del grano, pura pa-
garlo a un precio que dejando remu-
n e r a c i ó n al tenedor, no impida que el 
pueblo coma pan. 
No se trata de crear nuevas leyes; 
ahf e s t á el C ó d i g o Penal y en los nue-
vos apartados de loe a r t í c u l o s sobre 
la estafa se encuentra la a l t e r a c i ó n 
del precio de las primeras materias, 
que se castiga severamente. 
L o que precisa es tratar por todos 
los medios posibles de adquirir lo que 
no tengamos, en el extranjero, ya sea 
en l a A m é r i c a del Sur o en l a del 
Norte, siguiendo el ejemplo de como 
compra E s p a ñ a el trigo en la Argen-
t ina y comprando el ganado en Colom-
bia por cuenta del Gobierno y qu.í 
é s t e lo venda a los mataderos por un 
precio que revendido a los part i -
culares deje a esos comerciaaces uti-
lidades. 
M á s o menos en todas partes se co-
me pan menos en Cuba y no hace falta 
ley de Subsistencias, n i a r t í c u l o 15 
para que el Gobierno compre har ina 
en la Argentina o en Chi le y l a ponga 
aquí a la venta; o compre para el mis -
mo objeto ganado en Colombia 
L o s p e r i ó d i c o s de New Y o r k del 5 
del corriente relatan que a la casa de 
Swift y Co. se le h a prohibido com-
prar o vender huevos en su .-ucursal 
de New Y o r k d u r a n t H ? ^ ^ 
entregue $6,000 a la C m ^ » 
ber vendido ocb0 v ^ 2 r o J a l ¿ n 
ese producto a 51 c e m ^ 
en vez de los 47 f l S ^ V 0 8 1* 
n M r a c i ó n de a ü m S í ^ U 
Y lo mismo s e ^ ^ ^ 
Sigourney y Co. tamban ?, ^ U ^ 
que v e n d i ó el 22 de S 25 
de huevos a 5 4 ^ i l ? 2C4 ^ 
na, en vez de a 47 d ¿ - T 0 8 ' 5 S 
Mr. Hoover qne se je 
c ía del Establecimiento ¿ ^ ^ U Í 
corriente hasta n u e v a ^ 8de «1 
Castigos tan l e v l r ^ ^ * 
tifícaxrión de haberse a c e m ^ ^ 
comerciantes del ramo ¿íf10 ^ k 
47 centavos como remune,! Pr*io 7 
es lo que hace falta q u e ^ 0 r Y ¿ 
que se fijen dejen rnaSi5 
venta y sean aceptados p2 
vendedores que no nuedln , ^ 
sus propios actos y veni l la «"ÍS 
E l d ía 5 el precio de u11148 ^1 
?w Y o r k , en los mercad ^ ^ 1̂ nía. o ei precio de la 5 New Y o r k , en los m e r c a d ^ £ j * 
(1) Rogerio Bacon (s X I I I . ) 
L o s Estados U n i d o s . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
ha dirigido a l Presidente Wilson un 
extenso escrito en el que re f i r i éndose 
a la necesidad que existe de exportar 
carne para lo» aliados y dada la com-
pl i cac ión y los m é t o d o s de los car-
niceros d<? Chicago era preciso nom-
brar una c o m i s i ó n para que investigue 
como llegan a vender l a carne a pre-
cios tan elevados; d e s p u é s del infor-
me de esa c o m i s i ó n podrá el Gobierno 
incautarse de los diez grandes mata-
deros de Chicago que pertenecen a 
diez grandes carniceros o empaqueta-
dores (packers les l laman en el Norte) 
que han acaparado todo el comercio 
de carnes de los Estados Unidos y 
quienes saliendo de la U n i ó n se han 
A b u n d a n e n t o d a s p a r 
tes d e C u b a l a s E s t a -
d o n e s de S e r v i c i o . 
S U C U R S A L E N C U B A 
A m i s t a d , 9 6 . H a b a n a 
M-S-B 
G O O D 
I establecido a virtud de concesiones 
| oficiales en Méjico, B r a s i l y la A r -
gentina, produciendo grandes cares-
t í a s de carne para otros y t e n i é n d o l a 
ellos a precios muy baratos. 
Consiste esta o p e r a c i ó n no solo en 
vender carnes, sino en comprar enor-
mes piaras de ganado vacuno, de cer-
da o lanar, seleccionado por su cuen-
ta y beneficiado a los precios del día 
que son baratos y l l e v á r s e l o a sus 
refrigeradores; como los potreros que 
quedan con roses son pocos, hay es-
casez de carne y sube el precio con-
siderablemente y al abrigo de esa su-
bida venden entonces fdlos su carne 
refrigerada; porque una vez puesta 
a la venta no se sabe s i lo es, y la 
venden a los altos precios creados 
por ellos mismos. 
De tal suerte obran ios confabula-
dos en l a Argentina, que l l e g ó a pe-
dirse a l Gobierno h a r á unos cuatre 
a ñ o s que se loo quitase la conces ión . 
F e r c cada d í a ganan m á s , porque ven-
der; ahora las ca-nes fr igor í f i cas a pre-
cios elevados a Inglaterra, F r a n c i a e 
I tal ia que tan necesitadas se hal lan de 
ellas. 
U n a C o m i s i ó n del Senado ha estado 
Investigando y llamando a informar a 
muchas gentes que tienen interven-
c ión en ese asunto de los emprqueta-
dores y estos resistieron todo cuanto 
pudieron que se Incautasen de sus l i -
bros, que a l fin y a l cabo fueron a 
parar a manos de los investigadores; 
y a l l í se supo que t e n í a n agentes co-
locados hasta p r ó x i m o s a l mismo Hoo-
ver y por ellos pagados para llegar 
a saber cualquier medida que contra 
ellos pudiera dictarse. E l que no la 
hace no l a teme, d e d m o » en castel la-
no y vuelto al reviés es todavía 
m á s verdadero ese re frán . 
Como en Washington monudean 
los ataques contra la C o m i s i ó n de a l i -
mentos lo mismo lleven y l a Junta de 
Defensa aquí . 
Sus ataques se dirigen especialmen-
te contra los precios fijos, invariables 
que h a n producido resultados con-
traproducentes, encareciendo los v í v e -
res y o p o n i é n d o s e a l principio eco-
n ó m i c o basado en la oferta y l a de-
manda. 
Y s in embargo precisamente el 
principio de que el precio aumenta se-
g ú n l a demanda que de un ar t í cu lo se 
O c 
Voy a Contestarle: 
Mi intervención, no encarece los anuncios, porque 
cobro al comercio los mismos precios que cotizan las 
empresas periodísticas a los anunciantes directos. 
Para utilizar mis servicios no es necesario orde-
narme dibujos. En mis oficinas se hacen todos los 
días, muchos anuncios de texto solamente. 
Nunca solicito órdenes de anuncios, porque no 
quiero ser uno más a pedir; bastante tienen los anun-
ciantes con las peticiones que a diario reciben, mu-
chas veces en sus boras más ocupadas. Quiero sola-
mente clientes voluntarios, no solicitados y mucho 
menos de compromiso, pues entiendo que en el co-
mercio no caben los compromisos. 
Mi negocio es servir pronto y bien al comerciante 
que me visita, al que me escribe solicitando mi pre-
sencia en su despacho o al que me llama por teléfono; 
así he aumentado considerablemente mis relaciones 
comerciales. £ - \ q g ^ 
fd . v a a l a 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S 
E S P E C I A L I D A D E N A N U N C I O S D E P E R I O D I C O S 
T E L E F . A . 5 2 1 2 . A G U I A R 1 1 6 . APARTADO 1 6 3 2 . 
CIGARROS OVALADOS , 
Carne de v a c a ( la . ) , 
I d . de segunda A V ^ 
Id . carnero * * ' " ^ . 
Cordero . • • • • • • 0.20 \ 
Cerdo . . . ' . * * ' ' ' J ;5 -
Tocino . . * . * . * * * ' J v ¿ . 
Pollos y pollonas * * ' K";5 -
Pavo . . . * * ' : ¿ . 
Patos de c o r r a l *. * * ' A , 5 -
E l par de g u i n e a ¿ * " ^ % -
E l par de palomas * \ 0;JJ * 
L A C ü E S T I O y D E T D U ^ 
Problemale Si 
sistencias" 
Y o no se p a r a qué me envían M 
cosa! Apenas si me sustento al ¿¡ 








sustentar el peso de una Xy^l 
e i ó n . . . sobre subsistencias! . , M 
gimen de "xeophag ia"—rég imen nnd 
crlto ( q u i z á s previendo estos dta 
por el antiguo Concil io de Leodküi 
que yo sigo "a forciori" ¡ai' J 
aquello de que a buena hambre T 
posible la claridad en las ideas 
este asunto en que t i ra la manta b 
c ía s í l a e c o n o m í a p o l í t i c a . . . 
Sobre uno de los puntos en que n 
Insiste el s e ñ o r Berenguer, autor 
" E l Problema de las Subsistencias 
Cuba": el de las tar i fas de precios 08 
da les—tar i fa para el pobre consunt 
dor de cifras Inciertas v de total 
surdo, por la inesperada carestía, i 
pronto, en loa productos,—nada la-
go que a ñ a d i r a las observaciones dt 
sagaz don F e m a n d o . 
E l autor estudia las cansas de 
c a r e s t í a ac tua l—la guerra, Indudabl* 
mente,—y se hunde hasta el cuellos 
el problema de combatirla, coea po 
mí tan confusa y tan complicada qi 
s i g u i é n d o l e , u n cronis ta perdería • 
l a t í n — y su castellano. 
L a obra tiene nueve capítulo». Bin 
desmenuzamiento de la situación, IÍ-
t u a c l ó n t r a í d a al mundo—que no a 
Cuba sola l a afligida—por el árbtot 
de l a v ida y l a muerte, que mientni 
todos nos retorcemos ante el «specín 
descarnado se m e c e r á tranquílameen 
"dans les bras muninchols (T a 
(rocldngchar d' osto1 
—como dice Rostand en su tütti 
poema contra Postdata. 
Y o no s é s i esta hora os la de Ifr 
sofar sobre nues tra penuria allmetít 
c ía o de buscar l a manera de coa* 
mestenos lo que nos cueetoi Un pn 
verblo latino dice: "Primo vivare" 
Y muchos y a no comen—y pork 
tanto nada les importa un libro ?» 
agite l a c u e s t i ó n de l a "bucólica". 
Pero el l ibro de que hablo es un fr 
cumento de l a s i t u a c i ó n , desespersi 
actual. Consejos p r á c t i c o s llenan « 
p á g i n a s : el de los cultivos menor* 
entre otros, que a q u í se deeOTldaiH 
que pueden saltarnos, como una 
dra de honda, en l a f renta 
Porque la guerra, madre del tan-
bre, se prolonga y los boniatos, 
yucas y las malangas no son Invttaí* 
a lo que l l a m a r é muy cursimente \ 
banquete de l a vida." 
Pero yo aplaudo el folleto. Un cnl* 
no que s e ñ a l a el peligro para Cn» 
ofreciendo el remedio, es un mérito 
mo ciudadano. 
Conde KOSTIt 
I (1) Fernando B e r e n g n e r . — í l l £ 
Mema de las Snbslstenrfas en 
; T'n folleto de 80 p á g i n a s . Habana,j 
prenta y p a p e l e r í a " E l Arte", M« 
(76 y 78. (1918.) 
n . . g U :BdaeR 
P l e n o V i g o r 
Cotvserra «1 vigor pleno en ^V^x 
étapos de la vida, de la Juventua w 
rejez, es jrraoin que 96I0 alca.n~°'. ^ 
bombres precavidos que pabe",,y'i í I 
bldamente y a tiempo, las I ,,aoi:^!í 
taJlnas, que se venden en su "aíJS 
"F71 CrtRol," Nentuno eaquin* a ^ 
que y en todas las botica». ^ 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G U E L 
P V í ^ r v ^ l o « i P ^ s t A s a n o , v c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o c o n A P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o n i e s t á e n f e r o c o n 
Proveedores de 8. M. D. Alfonso X U L S o utilidad pública desde tS»L 
6 r a í Premio en la« Erposlclo**» de P a n a m á 7 San Francisco. 
V i * f i 9 I O E 9 T Í V A S V U K I N A R i A S - — L A M A S P I N A B C M E S A 
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I M P O R T A D O R A S : 
Sobrinos de Ouesada Superior a Todas ] SIDRA CIMA Cerro i 
E l M 
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